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7KLV SDSHU DLPV WR DQDO\VH WKH UROH RI WUDQVODWLRQ LQ WKH OHDUQLQJWHDFKLQJ RI IRUHLJQ
ODQJXDJHVQRZDGD\V7KHEDVLFDVVXPSWLRQRIWKHDQDO\VLVLVWKDWWH[WERRNVRIIRUHLJQ
ODQJXDJHVUHIOHFWIDLWKIXOO\WKHXVDJHRIWUDQVODWLRQLQHDFKRIWKHGLIIHUHQWPHWKRGRORJLHV
WKDWRFFXUUHGLQWKLVWLPHODSVH0DQ\DFWLYLWLHVWDNHQIURPVHYHUDOWH[WERRNVRI*HUPDQ
DVDIRUHLJQODQJXDJHZLOOEHDQDO\VHGLQRUGHUWRDVVHVVWKHZHLJKWRIWKHQDWLYHWRQJXH
DQGFXOWXUHLQVLGHWKHFODVVURRP

.H\ZRUGV WH[WERRN*HUPDQDV D IRUHLJQ ODQJXDJH WUDQVODWLRQPHWKRGRORJ\QDWLYH
WRQJXHDQGFXOWXUH

5(680(1
(O SUHVHQWH WUDEDMR WLHQH FRPR REMHWLYR HO DQiOLVLV GHO SDSHO GH OD WUDGXFFLyQ HQ HO
DSUHQGL]DMHHQVHxDQ]DGHOHQJXDVH[WUDQMHUDVHQODDFWXDOLGDG/DSUHPLVDFHQWUDOGHOD
TXHSDUWHHODQiOLVLVHVODGHTXHORVPDQXDOHVGHOHQJXDVH[WUDQMHUDVFRQVWLWX\HQXQILHO
UHIOHMR GHO HPSOHR GH OD WUDGXFFLyQ HQ FDGD XQD GH ODV GLVWLQWDVPHWRGRORJtDV TXH VH
VXFHGLHURQHQHVWHSHULRGR6HDQDOL]DUiQGLYHUVDVDFWLYLGDGHVGHPDQXDOHVGHDOHPiQ
FRPROHQJXDH[WUDQMHUDDFWXDOHVSDUDSRQGHUDUHOSHVRTXHWLHQHQGHQWURGHODXODWDQWR
ODOHQJXDFRPRODFXOWXUDPDWHUQDV

3DODEUDVFODYHPDQXDODOHPiQFRPROHQJXDH[WUDQMHUDWUDGXFFLyQPHWRGRORJtD
OHQJXD\FXOWXUDPDWHUQDV 
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
/DVOHQJXDVQRVHKDQHQVHxDGRGHODPLVPDPDQHUDDORODUJRGHWRGDODKLVWRULD
$OLJXDOTXHVXFHGHHQODVGLGiFWLFDVGHRWUDVHVSHFLDOHVHLQFOXVRGHIRUPDPiVEUXVFD
LQFOXVR HQ QXHVWUD RSLQLyQ OD GH ORV LGLRPDV KD LGR HYROXFLRQDQGR FRQ HO SDVR GHO
WLHPSR'HKHFKRQRHVQHFHVDULRUHPRQWDUQRVPXFKRVVLJORVDWUiVSDUDYHUHQIRTXHVGH
HQVHxDQ]DGLDPHWUDOPHQWHGLVWLQWRV$ OR ODUJRGHO VLJOR;,;HOPpWRGRGHHQVHxDQ]D
TXHVHGHVDUUROOyIXHHOTXHDKRUDVHGHQRPLQDFRPRFOiVLFRRGHJUDPiWLFDWUDGXFFLyQ
&RQ HO WLHPSR GLFKR HQIRTXH VH IXH UHHPSOD]DQGR SRU RWURV PpWRGRV TXH VH
FRQVLGHUDEDQ HQ VX WLHPSR LQQRYDGRUHV UHVSHFWR D ORV DQWHULRUHV7RGRV HOORVKDQ LGR
TXHGiQGRVH REVROHWRV SRU GLYHUVRV IDFWRUHV \ SRU WDQWR OD HQVHxDQ]D GH OHQJXDV
H[WUDQMHUDV VH YH HQYXHOWD HQ XQ SURFHVR GH WUDQVIRUPDFLyQ LQFOXVR HQ OD DFWXDOLGDG
3RVWHULRUPHQWHVHKDEODUiDFHUFDGHODVPHWRGRORJtDVTXHVHFRQVLGHUHQPiVUHOHYDQWHV
SDUDTXHVLUYDQFRPRPDUFRWHyULFRSDUDHOHVWXGLR
'H ODPLVPDPDQHUD TXH ODV GLVWLQWDVPHWRGRORJtDV KDQ LGR VXFHGLpQGRVH HO
SDSHOGHODWUDGXFFLyQHQODVDXODVWDPELpQKDLGRYDULDQGRVHQVLEOHPHQWH(QDOJXQRV
PDQXDOHVHUDODHVHQFLDGHODGRFHQFLDPLHQWUDVTXHHQRWURVGHVDSDUHFHSRUFRPSOHWR
(QHVWHVHQWLGRVHUHYLVDUiFyPRYDHYROXFLRQDQGRGLFKRSDSHO\FXiOHVODUHOHYDQFLDGH
ODWUDGXFFLyQHQODVDXODVGHHQVHxDQ]DGHOHQJXDVH[WUDQMHUDV
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

3RU HOOR WUDV OD MXVWLILFDFLyQ VH YD D SUHVHQWDU FRQ GHWDOOH ODV GLVWLQWDV
PHWRGRORJtDVTXHKDDWUDYHVDGRODGRFHQFLDGHHVWDGLVFLSOLQDDORODUJRGHORVVLJORVDVt
FRPRODYDULDFLyQTXHHOSDSHOGHODWUDGXFFLyQVXIUHDPHGLGDTXHVHYDQVXFHGLHQGR
3RVWHULRUPHQWHVHSURFHGHUiDODQiOLVLVGHOHVWDGRGHGLFKRSDSHOHQODDFWXDOLGDG3DUD
GLFKR DQiOLVLV VH HPSOHDUiQ HMHUFLFLRV H[WUDtGRV GH GLVWLQWRV PDQXDOHV GH OHQJXDV
H[WUDQMHUDV HQ ORV TXH VH HPSOHDQ OD OHQJXD \ OD FXOWXUD PDWHUQDV FRPR KHUUDPLHQWD
GLGiFWLFD
7UDVFRPHQWDU ORVUHVXOWDGRVDUURMDGRVSRUHOPHQFLRQDGRDQiOLVLVVHUHDOL]DUi
XQD UHIOH[LyQ DFHUFD GH ODV YHQWDMDV R GHVYHQWDMDV TXH HO HPSOHR GH OD WUDGXFFLyQ
SHGDJyJLFD SXHGH WHQHU HQ HO DSUHQGL]DMH \ OD HQVHxDQ]D GH OHQJXDV H[WUDQMHUDV 3DUD
HOORVHUHDOL]DUiXQUHSDVRGHWUDEDMRVUHDOL]DGRVDOUHVSHFWRSRURWURVDXWRUHVHQORVTXH
H[SUHVDQVXVGLYHUVRVSXQWRVGHYLVWD
&RPRFRORIyQ HVWH7UDEDMRGH ILQ GHPiVWHUYD D DSRUWDU VXSURSLD SURSXHVWD
GLGiFWLFD HQ IRUPD GH DFWLYLGDGHV TXH SRGUtDQ DSDUHFHU HQPDQXDOHV GH HQVHxDQ]D GH
OHQJXDVH[WUDQMHUDV'LFKDVDFWLYLGDGHVLPSOLFDUiQODWUDGXFFLyQGLUHFWDHLQYHUVDGHGRV
WH[WRV SDUD HMHUFLWDU VXEKDELOLGDGHV GH FRPSUHQVLyQ HVFULWD \ H[SUHVLyQ HVFULWD
UHVSHFWLYDPHQWH
(O REMHWLYRGH HVWH7UDEDMRQR HV VXJHULU XQ UHHPSOD]DPLHQWR HQ ODV DXODV GH
RWUDV PHWRGRORJtDV GH HQVHxDQ]D QL GH RWUDV IRUPDV GH DSUHQGHU OHQJXDV H[WUDQMHUDV
FRPRVHKDGLFKRPiVDGHODQWHVHYDQDSRQHUGHPDQLILHVWRDOJXQDVGHODVGHVYHQWDMDV
TXH OD WUDGXFFLyQ SUHVHQWD HQ OD HQVHxDQ]D GH OHQJXDV H[WUDQMHUDV (O REMHWLYR HV
GHVWDFDUVXHQRUPHXWLOLGDGFRPRFRPSOHPHQWRDGLFKRVPpWRGRVDVtFRPRVXEUD\DUODV
FXDOLGDGHVTXHDSRUWDDODSUHQGL]DMHTXHRWURVPHGLRVWLHQHQGLILFXOWDGHVSDUDORJUDU\
TXHODKDFHQ~QLFD\GHJUDQUHOHYDQFLD

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
(O REMHWLYR GH OD UHDOL]DFLyQ GHO SUHVHQWH 7UDEDMR GH )LQ GH 0iVWHU HV OD
UHLYLQGLFDFLyQ GHO SHVR \ GH ODV YHQWDMDV GH OD WUDGXFFLyQ HQ OD HQVHxDQ]D GH OHQJXDV
H[WUDQMHUDV
(OPpWRGRGHJUDPiWLFDWUDGXFFLyQFX\RDSRJHRVHHQFXHQWUDDILQDOHVGHOVLJOR
;9,,,WHQtDJUDQGHVGHILFLHQFLDVTXHSRVWHULRUPHQWHVHGHVFULELUiQFRQPD\RUGHWDOOH
\SRU WDQWRTXHGyGHILQLWLYDPHQWHREVROHWR\ VH UHWLUyPD\RULWDULDPHQWHGH ODV DXODV
GXUDQWHHOVLJOR;;/DVFUtWLFDVDGLFKRPpWRGRIXHURQPX\LQVLVWHQWHVHVSHFLDOPHQWH
HQORVDxRV\ORFXDOFRQOOHYyTXHHOHPSOHRGHODWUDGXFFLyQHQODHQVHxDQ]DGH
OHQJXDVH[WUDQMHUDVFD\HUDSRUFRPSOHWRHQGHVXVR
6LQ HPEDUJR FRPR PXFKRV LQYHVWLJDGRUHV FRLQFLGHQ HQ VHxDODU >«@ ODV
UHLWHUDGDVFUtWLFDVDODVTXHHVWiVXMHWRHVWHXVRGHODWUDGXFFLyQVHUHILHUHQQRD
ODWUDGXFFLyQHQJHQHUDOVLQRDOPpWRGRHVSHFtILFRGHJUDPiWLFD\WUDGXFFLyQ±
OLPLWDGRHQVXPD\RUtDDOJpQHUROLWHUDULR±TXHVHKDXVDGRWUDGLFLRQDOPHQWHGH
FDVLIRUPDH[FOXVLYD&DEDOOHUR5RGUtJXH]SiJ
)XH SRU HVWD UD]yQ SRU OD TXH GHELGR D OD QHFHVLGDG GH XQD UHYROXFLyQ HQ OD
PHWRGRORJtDGHHQVHxDQ]DGHOHQJXDVH[WUDQMHUDVVHDGRSWyXQDSRVWXUDH[WUHPDGDPHQWH
UXSWXULVWDFRQWRGRORDQWHULRU3RUWDQWRFDEHFRQVLGHUDUVLHOFRPSOHWRGHVWLHUURGHOD
WUDGXFFLyQSRUSDUWHGHODGLGiFWLFDREHGHFHUHDOPHQWHDXQDIDOWDGHXWLOLGDGGLGiFWLFD
HQHVWDSUiFWLFD&RQHVWHREMHWLYRHQPHQWHVHUHDOL]DUiXQDQiOLVLVSDUDODSRQGHUDFLyQ
GHVXSUHVHQFLDHQPDQXDOHVGHOHQJXDVH[WUDQMHUDV\RWURPDWHULDOGLGiFWLFRHPSOHDGR
HQ OD DFWXDOLGDG 7DPELpQ VH UHDOL]DUi XQD FRPSDUDFLyQ HQ OD TXH VH SRQGHUDUiQ ODV
YHQWDMDV\GHVYHQWDMDVTXHDSRUWDVXXVRHQHODXOD
(OPRWLYRSRUHOTXHSDUDUHDOL]DUHODQiOLVLVGHGLFKRSHVRVHKDQVHOHFFLRQDGR
ORVOLEURVGHWH[WRHVSRUTXH©GDV/HKUZHUNHLQ]HQWUDOHV,QVWUXPHQWLP/HUQSUR]HVVLVW
XQGHLQ6SLHJHOGHU/HKUPDWHULDOHQWZLFNOXQJVHLQNDQQª>HOPDQXDOHVXQLQVWUXPHQWR
FHQWUDOHQHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMH\SXHGHVHUXQUHIOHMRGHODHYROXFLyQGHOPDWHULDO
GLGiFWLFR@&XpOODU/i]DURSiJ/RVOLEURVGHWH[WRQRVRORUHSUHVHQWDQODV
WHQGHQFLDVPHWRGROyJLFDVHPSOHDGDVHQODpSRFDDODTXHSHUWHQHFHQVLQRTXHPXHVWUDQ
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

PXFKRPiVGDGRTXHVRQXQUHIOHMRWDQWRGHODVRFLHGDGFRPRGHORTXHHVWDHVSHUDGH
ODHGXFDFLyQWDO\FRPRH[SOLFD0DUL]]LSiJV
(QHVWHVHQWLGRVHYDQDFRQVLGHUDUFRPR³DFWLYLGDGHVGHWUDGXFFLyQ´PiVTXH
DTXHOODVFRQVLVWHQWHVHQODPHUDWUDQVFULSFLyQGHXQWH[WRHQRWUD OHQJXD&RQXQIRFR
PiVDPSOLRGHQRPLQDUHPRV³DFWLYLGDGHVGHWUDGXFFLyQ´DDTXHOODVHQFX\RSURFHVRGH
HQVHxDQ]D VH LQFOX\D LQKHUHQWHPHQWH QR VROR OD OHQJXDTXH HV REMHWR GH HVWXGLR VLQR
WDPELpQODPDWHUQD$GHPiVWDPELpQVHFRQVLGHUDUiQODVDFWLYLGDGHVHQODVTXHVHKDJD
XVRGHODFXOWXUDPDWHUQDSDUDHQWHQGHUDOJXQDUHDOLGDGGHODFXOWXUDDODTXHSHUWHQHFH
ODOHQJXDTXHVHTXLHUHDSUHQGHU(QGHILQLWLYDDQDOL]DUHPRVODVDFWLYLGDGHVTXHUHK~\DQ
GHXQDFRPSOHWDLQPHUVLyQOLQJtVWLFD\GHOHPSOHRH[FOXVLYRGHODOHPiQHQHVWHFDVR
\EXVFDUHPRVDTXHOODVTXHVHDSR\HQHQHOHVSDxROXRWUDOHQJXDTXHVHSUHVXSRQJDTXH
HODOXPQRRDOXPQDYDDFRQRFHUSDUDDOFDQ]DUVXREMHWLYRWDO\FRPRRWURVDXWRUHVKDQ
H[SOLFDGRDQWHULRUPHQWH
>«@(OWpUPLQR³WUDGXFFLyQ´>«@QRKDFHUHIHUHQFLDDXQDVRODUHDOLGDGVLQRD
GRV HO SURFHVR WUDGXFWRU HV GHFLU OD DFWLYLGDG SRU PHGLR GH OD FXDO XQ
GHWHUPLQDGRWH[WRTXHHQPD\RURPHQRUPHGLGDUHVXOWDHTXLYDOHQWHDRWURTXH
OHSUHFHGHHQHOWLHPSR\TXHIXHFRGLILFDGRHQXQVLVWHPDOLQJtVWLFRGLIHUHQWH
>«@GHVGHXQSXQWRGHYLVWDGLGiFWLFRKDFHIDOWDGLVWLQJXLUHQWUH OD WUDGXFFLyQ
HQWHQGLGDFRPRPHGLRSDUDOOHJDUDXQGHWHUPLQDGRILQXQILQLQGHSHQGLHQWHGHO
SURSLR HMHUFLFLR WUDGXFWRU \ OD WUDGXFFLyQ FRPR ILQ HQ Vt PLVPD GRQGH OR
GHWHUPLQDQWHHVODFDOLGDGGHOSURGXFWRREWHQLGR>«@+R\PHDOHJUDGHFLUTXH
ODSULPHUDGHHOODVKDYXHOWRDDGTXLULUXQDFLHUWDYLJHQFLDDOUHFRQRFHUVHHQVX
MXVWDPHGLGDVXYDORUª3HJHQDXWHSiJ
(VSRUHVRTXHDGtDGHKR\©DOJXQRVSURIHVRUHVSODQWHDQODUHKDELOLWDFLyQGHOD
WUDGXFFLyQ HQ OD 'LGiFWLFD GH ODV /HQJXDV ([WUDQMHUDV HQ HO PDUFR GH OD HQVHxDQ]D
FRPXQLFDWLYDª&XpOODU/i]DURSiJ(QHVWHFRQWH[WRHVGHJUDQUHOHYDQFLD
DQDOL]DUHOSURJUHVRGHGLFKD³UHKDELOLWDFLyQ´GHOSDSHOGHODWUDGXFFLyQHQODGRFHQFLD
\SRUFRQVLJXLHQWHWDPELpQHQHOPDWHULDOGLGiFWLFR\HQORVOLEURVGHWH[WRHQORVTXH
GLFKDGRFHQFLDVHDSR\D
$VtVHHVSHUDTXHHOSUHVHQWHHVWXGLRVLUYDWDQWRFRPRUHIHUHQFLDSDUDLOXVWUDU
HO HVWDGR GHO SDSHO GH OD WUDGXFFLyQ HQ OD GRFHQFLD GH OHQJXDV H[WUDQMHUDV FRPR SDUD
DSR\DU VXEVLJXLHQWHV HVWXGLRV TXH VH UHDOLFHQ HQ WRUQR D HVWH DVSHFWR /D WUDGXFFLyQ
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

SXHGHOOHJDUDVHUXQSRGHURVRDOLDGRHQODHQVHxDQ]DGHRWUDVOHQJXDV\GHEHUtDWHQHUVX
OXJDUFRQXQHQIRTXHDGHFXDGRGHQWURGHODVDXODV(QHVWHVHQWLGRHOSUHVHQWHWUDEDMR
WDPELpQEXVFDHOIRPHQWRGHODWUDGXFFLyQ\GHOHPSOHRGHODOHQJXD\FXOWXUDPDWHUQDV
HQODVFODVHVGHOHQJXDVH[WUDQMHUDVPHGLDQWHODDSRUWDFLyQGHGLUHFWULFHV\VXJHUHQFLDV
GHPHMRUDDODVDFWLYLGDGHVH[WUDtGDV\UHVHxDGDV




/DHYROXFLyQKLVWyULFDGHODHQVHxDQ]DGHOHQJXDVH[WUDQMHUDV
\HOSDSHOGHODWUDGXFFLyQHQFDGDXQDGHODVPHWRGRORJtDV

7DO\FRPRDILUPD0DUWtQ6iQFKH]  VHSXHGHFRQVLGHUDUTXHHOSULPHU
PpWRGRGHHQVHxDQ]DSURIHVLRQDOGHOHQJXDVH[WUDQMHUDVVXUJHHQHOVLJOR;9,,,SHVHD
VHUXQDFRSLDGHODVWpFQLFDV\SURFHGLPLHQWRVXVDGRVHQODHQVHxDQ]DGHOHQJXDVFOiVLFDV
SiJ  &RQ HO SDVR GH ORV VLJORV GLIHUHQWHV PpWRGRV GH HQVHxDQ]D GH OHQJXDV
H[WUDQMHUDV VH KDQ LGR VXFHGLHQGR WDPELpQ $ PHGLGD TXH GLFKDV PHWRGRORJtDV LEDQ
FDPELDQGRHOSDSHOGHODWUDGXFFLyQHQODVDXODVVHKDLGRPRGLILFDQGRFRQVWDQWHPHQWH
WDPELpQ 3RU WDQWR D FRQWLQXDFLyQ VH GHVFULELUiQ D PRGR GH PDUFR WHyULFR ODV
PHWRGRORJtDV PiV LPSRUWDQWHV TXH VH KDQ LGR VXFHGLHQGR \ D FRQWLQXDFLyQ VH
HVSHFLILFDUiFXiOHUDHOSDSHOTXHODWUDGXFFLyQWHQtDHQFDGDXQDGHHOODV

3.1. Método tradicional o de gramática-traducción 
6HGHVDUUROOyDORODUJRGHOVLJOR;,;\ODSULPHUDPLWDGGHOVLJOR;;©WRPDED
FRPR PRGHOR OD PHWRGRORJtD HPSOHDGD SDUD OD HQVHxDQ]D GH ODV OHQJXDV FOiVLFDVª
&XpOODU /i]DUR  SiJ 'H HVWD IRUPD HOPRGR GH HQVHxDQ]D GHO ODWtQ TXH
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

HVWDEDHPLQHQWHPHQWHEDVDGDHQHODSUHQGL]DMHGHFRQFHSWRVJUDPDWLFDOHVVHDSOLFDED
SRU LJXDO D OD HQVHxDQ]DGH ODV RWUDV OHQJXDV HXURSHDV FX\R DSUHQGL]DMH VH FRQVLGHUD
FRPRODPHPRUL]DFLyQGH©XQFRQMXQWRGHUHJODVTXHGHEHQVHUREVHUYDGDVHVWXGLDGDV
\ DQDOL]DGDVª 0DUWtQ 6iQFKH]  SiJ  /RV DOXPQRV \ DOXPQDV DVLVWtDQ SRU
WDQWRDXQDFODVHPDJLVWUDOTXHVHLPSDUWtDGHIRUPDIURQWDO\TXHDSHQDVUHTXHUtDGHVX
SDUWLFLSDFLyQ (O GRFHQWH VH OLPLWDED D H[SOLFDU HO IXQFLRQDPLHQWR VLQWiFWLFR GH
RUDFLRQHVODVGLVWLQWDVUHJODVJUDPDWLFDOHV\HQWUHJDEDJORVDULRV\OLVWDVGHSDODEUDVTXH
HODOXPQDGRKDEUtDGHPHPRUL]DU'HHVWDPDQHUD OD OHQJXDTXHVHHVWDEDHVWXGLDQGR
DSHQDV WHQtD FDELGD HQ VLWXDFLRQHV GLVWLQWDV D ODV PHQFLRQDGDV \ HQ QLQJ~Q FDVR OD
FRPXQLFDFLyQHQHODXODVHSURGXFtDHQODOHQJXDGHHVWXGLR(QHVWDpSRFDODWUDGXFFLyQ
JR]DED GH XQ SDSHO PiV TXH UHOHYDQWH HQ OD HQVHxDQ]D GH OHQJXDV SXHVWR TXH VH
FRQVLGHUDEDHOREMHWLYRIXQGDPHQWDOGHVXHVWXGLRSRGHUOOHJDUDOVLJQLILFDGRGHWH[WRV
SURYHQLHQWHVGHRWUDVFXOWXUDV/RVDOXPQRV\DOXPQDVQRVHSODQWHDEDQHOHPSOHRGH
GLFKR LGLRPDHQVLWXDFLRQHVFRPXQLFDWLYDVUHDOHV\DTXHFRPRVHKDGLFKRHO ILQGHO
DSUHQGL]DMHHUDELHQGLVWLQWR
(OREMHWLYROLQJtVWLFRHUDFDSDFLWDUDORVHVWXGLDQWHVSDUDODOHFWXUD\HODQiOLVLV
GHODOLWHUDWXUDGHODOHQJXDREMHWR6XVSURFHGLPLHQWRVKDELWXDOHVVHFHQWUDEDQ
HQHODQiOLVLVGHGXFWLYRGHODJUDPiWLFDODPHPRUL]DFLyQOp[LFDPRUIROyJLFD\
VLQWiFWLFDODWUDGXFFLyQGHWH[WRVOLWHUDULRVHODQiOLVLVFRQWUDVWLYR\RWURVTXHVH
FHQWUDEDQIXQGDPHQWDOPHQWHHQODHQVHxDQ]DGHODJUDPiWLFD3DUDHVWHPpWRGR
OD OHQJXD HV XQ FRQMXQWR GH UHJODV TXH GHEHQ VHU REVHUYDGDV HVWXGLDGDV \
DQDOL]DGDV (O WUDWDPLHQWR GHO HUURU HUDPX\ LPSRUWDQWH \ GHEtD VHU FRUUHJLGR
LQPHGLDWDPHQWH\HYLWDGRDWRGDFRVWD/DJUDPiWLFDVHSUHVHQWDEDPHGLDQWHXQ
SURFHGLPLHQWR WRWDOPHQWH GHGXFWLYR FRQ ODUJDV \ H[KDXVWLYDV H[SOLFDFLRQHV
JUDPDWLFDOHVKDFLHQGRXVRGHODQiOLVLVFRQWUDVWLYRORVHMHUFLFLRVGHKXHFRV\OD
PHPRUL]DFLyQGHUHJODV0DUWtQ6iQFKH]SiJV
1R VRUSUHQGH SRU WDQWR TXH HVWHPpWRGR KD\D FDtGR HQ GHVXVR \D TXH GHMD
FRPSOHWDPHQWHGHODGRODVFRPSHWHQFLDVGHSURGXFFLyQ\FRPSUHQVLyQRUDO ORV WH[WRV
TXHVHHPSOHDQPXHVWUDQXQOHQJXDMHFRPSOHWDPHQWHGHVFRQWH[WXDOL]DGR\DOHMDGRGHO
XVRUHDO\FRPRHVGHHVSHUDUHVPX\SRFRPRWLYDGRUSDUDHOHVWXGLDQWH
(VWHIXHHOPpWRGRTXHPiVLPSRUWDQFLDGLRD OD WUDGXFFLyQHQODGLGiFWLFDGH
OHQJXDV\GRQGHHOSDSHOGHODPLVPDWXYRVXPi[LPRDSRJHR6XSURSLRQRPEUHSHUPLWH
LGHQWLILFDUTXHODWUDGXFFLyQHUDXQSLODUEiVLFRGHGLFKDPHWRGRORJtD©(OSURFHGLPLHQWR
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

>GHHQVHxDQ]D@FRQVLVWtDHQSUDFWLFDUORVGLVWLQWRVDVSHFWRVJUDPDWLFDOHVDWUDYpVGHOD
WUDGXFFLyQ LQYHUVD \ GLUHFWD >«@ (UD XQ DSUHQGL]DMH PHPRUtVWLFR GH ODV UHJODV
JUDPDWLFDOHVMXQWRFRQOLVWDVGHYRFDEXODULRSURYHQLHQWHVGHORVWH[WRVHVFULWRVª&XpOODU
/i]DUR  SiJ  'H HVWD IRUPD QR VH EXVFDED TXH ORV DOXPQRV \ DOXPQDV
HPSOHDVHQ GLFKR LGLRPD HQ VLWXDFLRQHV FRPXQLFDWLYDV \D TXH FRPR VH KD GLFKR HO
REMHWLYR ©>«@ QR HUD OD FRPXQLFDFLyQ HQ HVD OHQJXD VLQR HO OOHJDU DO VLJQLILFDGR GHO
WH[WRJHQHUDOPHQWHOLWHUDULRª&XpOODU/i]DURSiJ
>(VWHPpWRGR@GLVWLQJXtD>«@HQWUHD9HUVLyQ5HFWH/RTXHQGLTXHLQFLGtDHQ
ODJUDPiWLFDJHQHUDO\HQODFRUUHFFLyQ\E7UDGXFFLyQTXHLQFLGtDHQHO%HQH
/RTXHQGL HVWR HV FRPR XQD KDELOLGDG HQ Vt PLVPD GH FRQVWUXLU EXHQDV
HVWUXFWXUDV/DSULPHUD WHQtD FDUiFWHUPiVSHGDJyJLFRQRUPDWLYR PRUIRORJtD
ODVHJXQGDXQFDUiFWHUGHKDELOLGDGHVSHFtILFDVLQWD[LV/DWUDGXFFLyQVHEDVDED
HQWH[WRVFRPSXHVWRVDGKRF1RHUDXQLQVWUXPHQWRGHHQVHxDQ]DGHODOHQJXD
VLQRVREUHODOHQJXDDSDUWLUGHWH[WRVHVFULWRV0iVDGHODQWHVLJOR;;VHDxDGHQ
WH[WRV GH FDUiFWHU OLWHUDULR \ FUHVWRPDWtDV VHOHFFLRQHV (V XQ SURFHGHU PX\
JUDPDWLFDOL]DGR\DOHMDGRGHODOHQJXDHQVXXVRFULWLFDEOHSRUVXDUWLILFLRVLGDG
\ SRU VXV SODQWHDPLHQWRV QR FRPXQLFDWLYRV *DUFtD0HGDOO 9LOODQXHYD 
SiJ
$GHPiV GH ORV SUREOHPDV TXH PHQFLRQD *DUFtD0HGDOO FDEHPHQFLRQDU XQR
TXL]i PiV JUDYH HVWH PpWRGR UHVXOWDED HVSHFLDOPHQWH WHGLRVR SXHVWR TXH LQFOX\H
LQQXPHUDEOHV UHJODV JUDPDWLFDOHV LQWHUPLQDEOHV OLVWDV GH YRFDEXODULR \ WH[WRV GH ORV
FXDOHV VH H[LJtD XQD WUDGXFFLyQ FDVL SHUIHFWD OR TXH FRPR HV OyJLFR WHUPLQDED SRU
GHVDQLPDUDODOXPQDGRGHELGRDVXGLILFXOWDG\DFDEDEDSRUGHVPRWLYDUOR&RPRKHPRV
GLFKR HVSHFLDOPHQWHHQ ORVDxRV\ VXUJLHURQQXPHURVDVYRFHVFUtWLFDVFRQHVWH
PpWRGR \ SRU FRQVLJXLHQWH \ GH IRUPD HUUyQHD WDPELpQ FRQ OD WUDGXFFLyQGLGiFWLFD
SXHVWRTXHHUDHOSLODUHQHOTXHGLFKRPpWRGRVHDVHQWDED3RUHVWDUD]yQHOXVRGHOD
OHQJXDPDWHUQDHQ ODVDXODVGHHQVHxDQ]DGH OHQJXDVH[WUDQMHUDVTXHGyREVROHWR MXQWR
FRQHOPHQFLRQDGRPpWRGR

-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

3.2. Método directo 
(VWH PpWRGR VXUJLy D PHGLDGRV GHO VLJOR ;; \ UHSUHVHQWy XQD UHYROXFLyQ
UHVSHFWRDODQWHULRUSHVHDVHUVXHYROXFLyQQDWXUDO'HELGRDORVP~OWLSOHVSUREOHPDV
TXHSUHVHQWDEDHODQWHULRUPpWRGRHVWHVHFHQWUySRUFRPSOHWRHQODVQHFHVLGDGHVGHORV
HVWXGLDQWHVDOHPSOHDUXQDOHQJXD\GHHVWHPRGRHOIRFRSDVyGHODFRPSUHQVLyQHVFULWD
DODFRPSUHQVLyQ\H[SUHVLyQRUDOHV©/DHQVHxDQ]DGHODJUDPiWLFDVHOOHYyDXQSODQR
VHFXQGDULR GDQGRPiV LPSRUWDQFLD DO YRFDEXODULR \ ODV VLWXDFLRQHV ORV GLiORJRV \ OD
LQWHUDFFLyQRUDOª0DUWtQ6iQFKH]SiJ6HGHVFDUWDEDQFDVLSRUFRPSOHWRODV
H[SOLFDFLRQHVJUDPDWLFDOHV\SDUDDSUHQGHU ORVFRQFHSWRVQHFHVDULRVHQHVWHiPELWRVH
UHFXUUtDDDFWLYLGDGHVGHUHOOHQDUKXHFRVQRREVWDQWHHVWDVVHVROtDQUHDOL]DUGHIRUPD
RUDOWDPELpQ
(VWH PpWRGR UHSUHVHQWy XQD JUDQ PHMRUD HQ DOJXQRV DVSHFWRV UHVSHFWR DO GH
JUDPiWLFDWUDGXFFLyQVLQHPEDUJRWDPELpQWHQtDVXVSXQWRVQHJDWLYRVFRPRHOKHFKR
GH TXH ODV VLWXDFLRQHV TXH VH SODQWHDQ QR VH DMXVWDQ D OD UHDOLGDG TXH ORV DOXPQRV \
DOXPQDV YDQ D H[SHULPHQWDU FRQ HVD OHQJXD $GHPiV WHQtD OLPLWDFLRQHV DO H[SUHVDU
FRQFHSWRV DEVWUDFWRV GDGR VX FDUiFWHU VLWXDFLRQDO \ OD GLILFXOWDG SDUD UHDOL]DU
FRUUHFFLRQHVSRGtDFRQOOHYDUODILMDFLyQGHHUURUHVGXUDQWHODLQLFLDFLyQHQODOHQJXD
(VWHPpWRGRVXFHGLyFRPRVHKDGLFKRDOPpWRGRWUDGLFLRQDO\UHSUHVHQWyXQD
JUDQUHYROXFLyQHQODHQVHxDQ]DGHOHQJXDVH[WUDQMHUDV©eVWHFRQYLHUWHDOOHQJXDMHRUDO
HQHOREMHWRGHODHQVHxDQ]D\SRWHQFLDHOPRQROLQJLVPRHQHODXODGHVDSDUHFLHQGROD
OHQJXDPDWHUQDGHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMHGHXQD OHQJXDH[WUDQMHUDª &XpOODU/i]DUR
 SiJ  (O QXHYR REMHWLYR GHO DSUHQGL]DMH GH OHQJXDV \ SRU H[WHQVLyQ GHO
PHQFLRQDGRPpWRGRTXHVHFRPHQ]DEDDDSOLFDUQRHUDRWURTXHHOGH©FUHDUHQHODXOD
VLWXDFLRQHV TXH VHDQ UHDOPHQWH FRPXQLFDWLYDV >«@ VLWXDFLRQHV HQ ODV TXH KD\D XQD
WUDQVIHUHQFLDGHLQIRUPDFLyQ>«@6HUiSUHFLVDPHQWHHQHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMH\QR
HQORVUHVXOWDGRVGRQGHVHSRQJDXQPD\RUpQIDVLVª&XpOODU/i]DURSiJ
3RUHVWHPRWLYRVHSXHGHDILUPDUTXHHOQXHYRPpWRGR©DQXODEDODLPSRUWDQFLD
GHODWUDGXFFLyQFRPRH[SHGLHQWHSHGDJyJLFR/RH[FOX\HWRGRORSRVLEOHGHODSUHQGL]DMH
WHPSUDQRDXQTXHDGPLWHHQSDUWHVXYDORUHQ ORVHVWDGLRVDYDQ]DGRVª*DUFtD0HGDOO
9LOODQXHYDSiJ(QHOFDVRGHHVWHPpWRGRQRVRORQRHPSOHDODWUDGXFFLyQHQ
HO SURFHVR GH DSUHQGL]DMH VLQR TXH OOHJD D FRQVLGHUDU WRGD LQIOXHQFLD GH OD OHQJXD
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

PDWHUQD FRPR DOJR QHFHVDULDPHQWH SHUQLFLRVR HQ XQD FODVH GH OHQJXDV H[WUDQMHUDV
©UD]yQ PiV TXH VXILFLHQWH SDUD HYLWDU VX LQFOXVLyQ HQ WRGR V\OODEXV TXH SUHWHQGD HO
DSUHQGL]DMHGHXQD/>«@ª*DUFtD0HGDOO9LOODQXHYDSiJ

3.3. Método audio-lingual (ALM) 
)ULHV XQ GHVWDFDGR OLQJLVWD HVWDGRXQLGHQVH \ XQD ILJXUD PX\ UHOHYDQWH HQ OD
OLQJtVWLFDDPHULFDQD\HQODGLGiFWLFDGHOOHQJXDMHGHVDUUROOyHVWHPpWRGRDPHGLDGRVGHO
VLJOR;;HQWUHORVDxRV\TXHJR]yGHJUDQSRSXODULGDGHQWUHORVPLOLWDUHV
/RVPpWRGRVHVWUXFWXUDOHV\DXGLROLQJXDOHVFRQVLGHUDQTXHHOHVWXGLRGHODOHQJXD
PHWDVXSRQHODIRUPDFLyQGHXQDVHULHGHKiELWRVTXHFXOPLQDQHQODUHSHWLFLyQ
IRQpWLFD\HQODILMDFLyQGHHVWUXFWXUDVJUDPDWLFDOHVDWUDYpVGHODUHDOL]DFLyQGH
HMHUFLFLRV HVFULWRV (VWH PpWRGR VH IXQGDPHQWD HQ OD WHRUtD OLQJtVWLFD GHO
HVWUXFWXUDOLVPR\ODSVLFRORJtDFRQGXFWLVWD0DUWtQ6iQFKH]SiJV
/DHQVHxDQ]DHV LQGXFWLYDHVGHFLU OD OHQJXDH[WUDQMHUDVHKDGHDSUHQGHUGH
IRUPDDXWRPiWLFD\SRUUHSHWLFLyQ/RVHMHUFLFLRVGHKXHFRVUHSHWLWLYRVVLUYHQWDQWRFRPR
PHGLRGHDSUHQGL]DMHFRPRGHHYDOXDFLyQ
(VWH PpWRGR VL ELHQ VH DGDSWD FRQ IDFLOLGDG DO DSUHQGL]DMH LQWHQVLYR GH XQD
OHQJXD SUHVHQWD QXPHURVRV SUREOHPDV QR SURSRUFLRQD DO HVWXGLDQWH XQD FDSDFLGDG
FRPXQLFDWLYD UHDO QL IOXLGD QR IRPHQWD OD FUHDFLyQ OLEUH \ VX DSUHQGL]DMH UHVXOWD
UHSHWLWLYR \ PRQyWRQR HQ H[WUHPR SRU OR TXH QR VLUYH SDUD PRWLYDU DO DOXPQR R OD
DOXPQD
&RPRVHKDPHQFLRQDGRHVWHPpWRGRHVWiEDVDGRHQODUHSHWLFLyQGHHVWUXFWXUDV
TXH FRQWLHQHQ KXHFRV GHQRPLQDGRV drills /R TXH VH EXVFD FRQ OD UHSHWLFLyQ HV OD
FUHDFLyQGHDXWRPDWLVPRVHQODVHJXQGDOHQJXD\HYLWDUGHHVWHPRGRODVLQWHUIHUHQFLDV
©SXHVWRTXHVHIXQGDPHQWDHQODFRQFHSFLyQHVWUXFWXUDOLVWDGHOOHQJXDMHGH%ORRPILHOG
LQIOXLGRSRUHOFRQGXFWLVPRGH6NLQQHUª*DUFtD0HGDOO9LOODQXHYDSiJ(O
SDSHOGHODWUDGXFFLyQSHVHDTXHFRQWLQ~DWHQLHQGRXQUROPX\VHFXQGDULRHVPXFKR
PiVGHVWDFDGRTXHHQHOFDVRGHOPpWRGRGLUHFWR
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

&RQ HO ILQ GH HYLWDU HUURUHVPXHVWUDQ\ DQDOL]DQ ODV WUDGXFFLRQHV FRUUHFWDV GH
WH[WRV HQ OD OHQJXD QDWLYD IUHQWH D GLiORJRV GH DSUHQGLFHV R SULQFLSLDQWHV
&RQVLGHUDQ TXH GHEH HYLWDUVH OD WUDGXFFLyQ HQ ORV SULPHURV HVWDGLRV \ TXH HQ
WRGR FDVR OD WUDGXFFLyQ LQYHUVD // KD GH VHU XQ HMHUFLFLR DYDQ]DGR
H[FOXVLYDPHQWH 1R DWLHQGH DO KHFKR GHPRVWUDGR GH TXH HO DSUHQGL] FUHD VXV
SURSLDVHVWUDWHJLDVORFXDOGHULYDHQHUURUHVQRDWULEXLEOHVDODLQWHUIHUHQFLDGH
OD / \ GH TXH HO DSUHQGL]DMH HV XQ SURFHVR LQKHUHQWHPHQWH GLQiPLFR >«@
*DUFtD0HGDOO9LOODQXHYDSiJ

3.4. Método situacional o enfoque oral 
(VRWURPpWRGRFRQGXFWLVWDTXH WDO\FRPRDILUPD0DUWtQ6iQFKH]VH
GHVDUUROOyHQ*UDQ%UHWDxDHQWUHODGpFDGDGHORV\ORV7UDWDEDGHVHUODVROXFLyQ
D ORV SUREOHPDV TXH SUHVHQWDEDQ ORV PpWRGRV DQWHULRUHV SiJ  6XV SULQFLSDOHV
LPSXOVRUHVIXHURQ3DOPHU+RUQE\\3LWWPDQ
/D WHRUtD GH OD OHQJXD GH OD TXH SDUWH HVWH PpWRGR HV OD GHO HVWUXFWXUDOLVPR
EULWiQLFR\VHEDVDHQODWHRUtDFRQGXFWLVWD>«@/DJUDPiWLFDHVLPSRUWDQWH\
VH H[LJH GH ORV HVWXGLDQWHV OD Pi[LPD FRUUHFFLyQ JUDPDWLFDO /RV FRQWHQLGRV
JUDPDWLFDOHV VH HQVHxDQ GHPDQHUD JUDGXDO \ FRQXQ SURFHGLPLHQWR LQGXFWLYR
WHQLHQGR ORV DOXPQRV TXH GHGXFLU OD UHJOD GHVSXpV GH OD PXHVWUD GH OHQJXD \
GHSHQGLHQGRGHOFRQWH[WRHQHOTXHVHSUHVHQWDODVLWXDFLyQ3DUDILMDUODVUHJODV
JUDPDWLFDOHV \ ODV HVWUXFWXUDV VH UHFXUUH D ORV HMHUFLFLRV GH VXVWLWXFLyQ \ D ORV
drills0DUWtQ6iQFKH]SiJV
(VWHPpWRGRWDPELpQWLHQHVXVSURSLDVGHILFLHQFLDVSXHVWRTXHDOPiVSXURHVWLOR
FRQGXFWLVWDDODOXPQRRDOXPQDWDQVRORVHOHSLGHTXHHVFXFKH\UHSLWDORTXHGLFHHO

)RQHWLVWDOLQJLVWD\SLRQHURHQHOFDPSRGHEnglish language learning and teachingGHRULJHQEULWiQLFR
*UDPiWLFROH[LFyJUDIR\SLRQHURHQHOFDPSRGHEnglish language learning and teachingGHRULJHQEULWiQLFR
3URIHVRUGH LQJOpVGHRULJHQDXVWUDOLDQRTXHHODERUy MXQWRDRWURVSDUWLFLSDQWHVXQFRQMXQWRGHPDWHULDOHV
GLGiFWLFRVPX\HPSOHDGRVSRUWRGD2FHDQtD\ORVWHUULWRULRVGHO3DFtILFR
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

PDHVWURGHMDQGRFRPSOHWDPHQWHGHODGRODSURGXFFLyQSURSLD\ODFUHDWLYLGDG3RUHOOR
RWRUJDDOVLJQLILFDGRGHODRUDFLyQXQDLPSRUWDQFLDPX\UHGXFLGD

3.5. Método de Respuesta Física Total 
$SDUWLUGHORVDxRV\HQPDUFDGRHQODGHQRPLQDGD³5HYROXFLyQFRJQLWLYD´
TXHEXVFDEDXQDYH]PiVVROXFLRQDUORVSUREOHPDVTXHSDGHFtDQORVPpWRGRVDQWHULRUHV
DSDUHFHHOPpWRGRFUHDGRSRU$VKHU/D5HVSXHVWD)tVLFD7RWDOFRQVLGHUDHODSUHQGL]DMH
GHXQDOHQJXDH[WUDQMHUDVLPLODUDOGHODOHJXDPDWHUQD6HJ~Q0DUWtQ6iQFKH]
OD FRPSUHQVLyQ DXGLWLYD HV OR TXH VH FRQVLGHUD SULRULWDULR \ SHVH DO JUDQ SHVR TXH
UHFRQRFHDOVLJQLILFDGRODHQVHxDQ]DGHODJUDPiWLFDGHIRUPDLQGXFWLYDWLHQHWDPELpQ
XQSDSHOPX\GHVWDFDGRSiJV
(QHODXODHOSURIHVRURODSURIHVRUD\HODOXPQDGRWRPDQUROHVVLPLODUHVDORV
GHXQSDGUHRPDGUH\VXVKLMRVHKLMDV/RVVHJXQGRVKDEUiQGHUHVSRQGHUItVLFDPHQWHD
ODVSDODEUDVGHORVSULPHURV\DVHDHQDFWLYLGDGHVVLPSOHVRFRQMXHJRVPiVFRPSOHMRV
\GHHVWDPDQHUDLQWHULRUL]DUOHQWDPHQWHODOHQJXDH[WUDQMHUDGHOPLVPRPRGRTXHVH
DGTXLHUHODOHQJXDGHSHTXHxR(VWHPpWRGRHVOyJLFDPHQWHPiV~WLOSDUDSULQFLSLDQWHV
\FRPRVHSXHGHGHGXFLUODWUDGXFFLyQQRWLHQHPXFKRHVSDFLRHQHOPLVPR


3VLFyORJRHVWDGRXQLGHQVHHVSHFLDOLVWDHQPHWRGRORJtDVGHHQVHxDQ]DGHOHQJXDVH[WUDQMHUDVGHVDUUROOyHO735
FRPRUHVXOWDGRGHVXVSURSLDVH[SHULHQFLDVGHHQVHxDQ]DDQLxRV\QLxDVSHTXHxRV
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

3.6. Enfoque natural 
6XVIXQGDPHQWRVIXHURQH[SXHVWRVSRUHQ.UDVKHQ\7HUUHO3DUDHOORV
H[LVWHXQDFODUDGLIHUHQFLDHQWUHDGTXLVLFLyQ\DSUHQGL]DMH©(OREMHWLYRSULQFLSDOHVOD
FRPSUHQVLyQGHVLJQLILFDGRV>«@/DWHRUtDGHDGTXLVLFLyQHQODTXHVHEDVDHVWHPpWRGR
HVHOLQQDWLVPRRWRUJDQGRXQSDSHOSURWDJRQLVWD\PX\DFWLYRDORVDOXPQRVª0DUWtQ
6iQFKH]  SiJ  (VWD WHRUtD WDPELpQ FRQWLHQH XQ DVSHFWR PX\ LQQRYDGRU \
UXSWXULVWDIUHQWHDORVDQWHULRUHVPpWRGRVODJUDPiWLFDSDVDDXQSDSHOPX\VHFXQGDULR
SXHVWR TXH VH HQVHxD VROR FXDQGR HV HVWULFWDPHQWH QHFHVDULD (VWR LPSOLFD TXH DO QR
H[LVWLU H[SOLFDFLRQHV JUDPDWLFDOHV HQ HO DXOD ©QR KD\ UHSHWLFLyQ GH HVWUXFWXUDV QL
HMHUFLFLRV GH KXHFRV \ OD SUiFWLFD JUDPDWLFDO VH UHDOL]D IXHUD GH OD FODVHª 0DUWtQ
6iQFKH]SiJ
(VWH PpWRGR SURSRQH VH FRQVLGHUD IUHFXHQWHPHQWH FRPR OD DSOLFDFLyQ GHO
PRGHORGHOPRQLWRUGHVDUUROODGRSRU.UDVKHQTXHHQXPHUDFLQFRKLSyWHVLVGLVWLQWDVTXH
SXHGHQ VHU GHFLVLYDV HQ HO DSUHQGL]DMH GH XQD OHQJXD H[WUDQMHUD ©7KH DFTXLVLWLRQ
OHDUQLQJK\SRWKHVLV >«@7KHPRQLWRUK\SRWKHVLV >«@7KHLQSXWK\SRWKHVLV >«@7KH
QDWXUDO RUGHU K\SRWKHVLV >«@ 7KH DIIHFWLYH ILOWHU K\SRWKHVLVª >+LSyWHVLV GH
DSUHQGL]DMHDGTXLVLFLyQKLSyWUHVLVGHOPRQLWRUKLSyWHVLVGHORUGHQQDWXUDOKLSyWHVLVGHO
LQSXWHKLSyWHVLVGHOILOWURDIHFWLYR@.UDVKHQ	7HUUHOOSiJV6HJ~QORV
SULQFLSLRVGHHVWHPpWRGRHVPiVLPSRUWDQWHODH[SRVLFLyQHLQPHUVLyQWDQWRHQODOHQJXD
TXHVHTXLHUHDSUHQGHUFRPRHQODFXOWXUDTXHOHFRUUHVSRQGHTXHODSURSLDSURGXFFLyQ
HVFULWDGHODOXPQDGR3RUWDQWRDOSUHVFLQGLUGHODOHQJXDPDWHUQDHQEXVFDGHXQDPD\RU
LQPHUVLyQ OLQJtVWLFD HVWH PpWRGR WDPELpQ UHFKD]D HO HPSOHR GH OD WUDGXFFLyQ HQ OD
HQVHxDQ]DGHOHQJXDVH[WUDQMHUDV


'HVWDFDGRSURIHVRUHVFULWRUOLQJLVWD\SVLFyORJRFRQRFLGRSRUSUHVHQWDUMXQWRD77HUUHOYDULDVKLSyWHVLV
UHODFLRQDGDVFRQODDGTXLVLFLyQGHXQVHJXQGRLGLRPDHQVXOLEURThe natural approach: Language acquisition 
in the classroom (1983). 
7HyULFRGHODHGXFDFLyQOLQJLVWD\SURIHVRUHVWDGRXQLGHQVHTXHMXQWRD6.UDVKHQUHGDFWyYDULDVKLSyWHVLV
UHODFLRQDGDVFRQODDGTXLVLFLyQGHXQDVHJXQGDOHQJXDHQHOOLEURThe natural approach: Language acquisition 
in the classroom (1983). 
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

3.7. Sugestopedia 
(VWHHVXQRGHORVPpWRGRVTXHPiVFUtWLFDDFDUUHD OOHJDQGRDVHU WLOGDGRSRU
DOJXQRV GH SVHXGRFLHQFLD /R HODERUy *HRUJL /R]DQRY TXLHQ HQFRQWUy HQ ODV
GLILFXOWDGHV\HQODDQVLHGDGTXHH[SHULPHQWDEDQORVDOXPQRV\DOXPQDVTXHDSUHQGtDQ
XQDOHQJXDH[WUDQMHUDODUDt]GHORVSUREOHPDVGHGLFKRDSUHQGL]DMH6HEDVDHQTXHSDUD
TXHHOHVWXGLDQWHSXHGDGLVIUXWDUGH ORVEHQHILFLRVGHGLFKRPpWRGRKDGHFUHHUHQVX
HILFDFLD 6ROR DVt SRGUi ORJUDU OLEUDUVH GH OD DQVLHGDG 0HGLDQWH GLFKD VXJHVWLyQ VH
SURGXFHHQHODOXPQDGRXQDUHODMDFLyQTXHIDYRUHFHHODSUHQGL]DMH\TXHVHJ~Q/R]DQRY
SHUPLWH UHWHQHU JUDQGHV FDQWLGDGHV GH YRFDEXODULR \ HVWUXFWXUDV JUDPDWLFDOHV \ HQ
GHILQLWLYDIDFLOLWDXQDSUHQGL]DMHHQPHQRVWLHPSRTXHRWURVPpWRGRVFRQYHQFLRQDOHV
/RLPSRUWDQWHHQHVWHFDVRQRHVODIRUPDGHODOHQJXDVLQRVXXVR\ODLQPHUVLyQ3RU
HOORDOLJXDOTXHHQHOHQIRTXHQDWXUDOODWUDGXFFLyQQRWLHQHFDELGDSXHVWRTXHDOHMDUtD
DODOXPQDGRGHODLQPHUVLyQSUHWHQGLGD

3.8. Enfoque comunicativo o método nocional-funcional 
(QODDFWXDOLGDGKDTXHGDGRSDWHQWHODQHFHVLGDGGHPHWRGRORJtDVTXHIRPHQWHQ
ODLQWHUDFFLyQSXHVWRTXHQRVRORHVHOSULQFLSDOPRWLYRSRUHOTXHVHHVWXGLDKR\HQGtD
RWUD OHQJXD VLQR TXH DGHPiV HV OR TXH HOPHUFDGR ODERUDO DFWXDO GHPDQGD (Q HVWH
FRQWH[WR \ FRPR UHDFFLyQ D ORV PHQFLRQDGRV PpWRGRV VLWXDFLRQDO \ DXGLROLQJXDO
DSDUHFH HVWH HQIRTXH HQ OD GpFDGD GH ORV  HQ(XURSD HQ OR TXH ,JQDVL9LOD 
FDOLILFDFRPROD LQYDVLyQGHO³ERRPFRPXQLFDWLYR´SiJTXHGXUDKDVWDQXHVWURV
GtDV
/DHQVHxDQ]DVHFHQWUDHQHODOXPQR\HQVXVQHFHVLGDGHV\GHEHSURPRYHUXQD
FRPXQLFDFLyQ UHDO HQ VLWXDFLRQHV UHDOHV 6H WUDEDMD PHGLDQWH DFWLYLGDGHV
FRPXQLFDWLYDV HVSHFLDOPHQWH PHGLDQWH WDUHDV /D JUDPiWLFD PRVWUDGD \
SUHVHQWDGDHQODFODVHGH(/(WLHQHTXHWHQGHUDXQRVFULWHULRVIXQFLRQDOHV~WLOHV
SDUD ORV HVWXGLDQWHV 1R VH WUDWD SRU WDQWR GH HQVHxDU FRQFHSWXDOL]DFLRQHV
JUDPDWLFDOHVVLQRODIRUPD\HOXVRSDUDTXHORVHVWXGLDQWHVSXHGDQXWLOL]DUOR\

(GXFDGRUSVLFyORJR\SVLTXLDWUDE~OJDURLPSXOVRUGHOD6XJHVWRORJtD
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

FRPXQLFDUVH HQ HVSDxRO 3RU OR WDQWR OD SUHVHQWDFLyQ GH XQ GHWHUPLQDGR
FRQWHQLGRJUDPDWLFDOHVWDUiVXSHGLWDGDDODIXQFLRQDOLGDG\UHOHYDQFLDTXHGLFKR
FRQWHQLGRWLHQHSDUDODFRPXQLFDFLyQGHOHVWXGLDQWHQRQDWLYR0DUWtQ6iQFKH]
SiJ
(VWH HV HO PpWRGR FRPR KHPRV GLFKR PiV H[WHQGLGR \ DFHSWDGR HQ OD
DFWXDOLGDG (VWi WDQ DVHQWDGR HQ OD HQVHxDQ]D GH OHQJXDV TXH DOJXQRV DXWRUHV FRPR
(]HL]D5DPRVFRQVLGHUDQTXHQRVHQFRQWUDPRVLQPHUVRVHQORTXHGHQRPLQDQ³OD
HWDSD SRVWFRPXQLFDWLYD´ SiJV  (VWH PpWRGR GD XQD PD\RU LPSRUWDQFLD D OD
WUDGXFFLyQ\DODOHQJXDPDWHUQDHQHODXOD\©DGPLWHTXHODWUDGXFFLyQWHQJDXQYDORU
SHGDJyJLFRLQGXGDEOHVREUHODFRPSHWHQFLDGHXQD/DVtFRPRWDPELpQVREUHHOFRQWURO
GHXQD/ª*DUFtD0HGDOO9LOODQXHYDSiJ
'DGRTXHHVWHHVHOPpWRGRTXHVHHPSOHDHQODDFWXDOLGDGHVHOPDUFRHQHOTXH
VHYDQDHQFRQWUDUSRUORJHQHUDOORVOLEURVGHWH[WRTXHVHYDQDDQDOL]DUHQHOVLJXLHQWH
HStJUDIHGHOSUHVHQWH7UDEDMRGH)LQGH0iVWHU




 $QiOLVLV GH PDWHULDO GLGiFWLFR DFWXDO \ GH OD LQFLGHQFLD GH
ODWUDGXFFLyQ

&RPRVHKDGLFKR\D HOPDQXDO HVXQDGH ODVPHMRUHV IRUPDVGHFRQRFHU ODV
WHQGHQFLDV GLGiFWLFDV GH OD pSRFD HV SRU HOOR TXH D FRQWLQXDFLyQ VH YDQ D DQDOL]DU
GLYHUVRVOLEURVGHHQVHxDQ]DGHODOHPiQDH[WUDQMHURV(OFULWHULRSULQFLSDOGHVHOHFFLyQ
GH ORVPLVPRV KD VLGR VX GLVSRQLELOLGDG 6RQ OLEURV TXH VH KDQ REWHQLGR GH GLYHUVRV
PRGRVKDQVLGRFHGLGRVSRUSURIHVRUHV\SURIHVRUDVGH OD8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG
SUHVWDGRVSRUODELEOLRWHFDRELHQ\DKDEtDQVLGRHPSOHDGRVWDQWRHQHVWXGLRVDQWHULRUHV
FRPRHQODVSUiFWLFDVGHSURIHVRUDGRHQOD(VFXHOD2ILFLDOGH,GLRPDV
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

1R REVWDQWH HVWH QR KD VLGR HO ~QLFR FULWHULR D OD KRUD GH VHOHFFLRQDU ORV
PDWHULDOHV 3RU XQD SDUWH VH KD EXVFDGR TXH SHUWHQH]FDQ D XQ DPSOLR HVSHFWUR GH
HGLWRULDOHVHQHVSHFLDODODVPiVLPSRUWDQWHVGH$OHPDQLDWDOHVFRPR&RUQHOVHQ.OHWW
+XHEHUR/DQJHQVFKHLGW3RURWUDSDUWH VHKD LQWHQWDGRTXH ORV OLEURVFRUUHVSRQGDQD
GLYHUVRV QLYHOHV GHO0DUFR&RP~Q(XURSHR GH5HIHUHQFLD SDUD ODV /HQJXDV SDUD DVt
SRGHUDQDOL]DUODSUHVHQFLDGHODWUDGXFFLyQHQDFWLYLGDGHVDYDULRVQLYHOHV7DPELpQVH
KDFRQVLGHUDGRGHJUDQ LPSRUWDQFLDTXH ORV OLEURVVHDQWDQDFWXDOHVFRPRVHDSRVLEOH
SXHVWRTXHHOREMHWLYRHVDQDOL]DUGLFKDSUHVHQFLDHQODDGtDGHKR\FDEHPHQFLRQDUTXH
XQRGHORVOLEURVHOPiVDQWLJXRGDWDGHODxR+D\PiVFULWHULRVQRH[FOX\HQWHV
D ORVTXHVHKDSUHVWDGRDWHQFLyQFRPROD ILQDOLGDGHQVHxDQ]D LGHDGDSDUD MyYHQHVR
SDUDDGXOWRVHOWLSRGHOLEURKursbuchRArbeitsbuchVLHVWiGLVHxDGRSDUDHVWXGLDQWHV
KLVSDQRKDEODQWHVRVLQRHQWUHRWURV
$Vt SXHV HO PDWHULDO GLGiFWLFR VHOHFFLRQDGR SDUD VX DQiOLVLV VHUiQ ORV OLEURV
“studio [21]” GHOQLYHO$\$“Wortschatz Intensivtrainer A1”PDQXDO LQWHQVLYR
GHDFWLYLGDGHVGHUHIXHU]RGHODWHUPLQRORJtD“Menschen A2.1”WDQWRKursbuchFRPR
Arbeitsbuch HQ OLEURV VHSDUDGRV “Schritte International Neu A2 3+4” GHO TXH VH
GLVSRQH HQ YHUVLyQ GLJLWDO DigUP Digitales Unterrichtspaket “Deutsch für das 
Berufsleben B1” HQ HVWH FDVR VROR VH FRQWDUi FRQ HOKursbuch \“Aspekte Neu B2”
LehrbuchWDPELpQHQYHUVLyQGLJLWDO
&RPRVHSXHGHH[WUDHUGHHVWDVHOHFFLyQGHOLEURVVHSUHWHQGHWHQHUXQDPXHVWUD
GHODLQFLGHQFLDGHODWUDGXFFLyQHQYDULRVQLYHOHVSHURVHYDDKDFHUpQIDVLVHQHOQLYHO
$SXHVWRTXH FRPR VHSXHGHYHU HVGHO TXHPiVPXHVWUDV VHGLVSRQH&RQHVWR VH
EXVFDQRVRORREWHQHUXQDLPDJHQJOREDOGHODVDFWLYLGDGHVPiVHPSOHDGDVKR\HQGtD
VLQRFRPSDUDUKDVWDTXpSXQWRUHFXUUHQHQFDGDXQDGHODVHGLWRULDOHVDODOHQJXDPDWHUQD
FRPRPHGLRSDUDDSUHQGHUXQDH[WUDQMHUD
(QHODQH[RVHUHFRJHHO WRWDOGHODVILJXUDVTXHFRQWLHQHQWDQWRLPiJHQHVGH
ORVOLEURVTXHVHKDQDQDOL]DGRFRPRLOXVWUDFLRQHVGHORVHMHUFLFLRVTXHVHHQFXHQWUDQHQ
HOORV\TXHVHKDQDQDOL]DGRHQHOSUHVHQWH7UDEDMR1RREVWDQWHDOJXQDVGHODVLPiJHQHV
PiVUHOHYDQWHVVHLQFOXLUiQWDPELpQHQHOSURSLRDQiOLVLVFRQHOREMHWLYRGHIDFLOLWDUOD
OHFWXUDGHOPLVPR

-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

4.1. Nivel A1 
3DUDHVWHQLYHOORVOLEURVDQDOL]DGRVKDQVLGR“studio [21] A1”\“Wortschatz 
Intensivtrainer A1”
(O OLEUR “studio [21] A1” HV XQ OLEUR PX\ H[WHQVR FRQ  SiJLQDV \
FRUUHVSRQGHDOQLYHO$GHO0DUFR&RP~Q(XURSHRGH5HIHUHQFLDWDO\FRPRVHSXHGH
OHHU HQ VX SRUWDGD )LJXUD  3HUWHQHFH D OD HGLWRULDO &RUQHOVHQ 'HELGR D VX JUDQ
H[WHQVLyQ QR HV DWUHYLGR VXSRQHU TXH WDQWR HO Kursbuch FRPR HO Arbeitsbuch VH
HQFXHQWUDQLQWHJUDGRVHQXQPLVPROLEURHQHIHFWRDGHPiVGHFRQWHQLGRVJUDPDWLFDOHV
LQFOX\H XQ JUDQ Q~PHUR GH DFWLYLGDGHV SDUD VX SUiFWLFD 1R HV QHFHVDULR DQDOL]DUOR
PXFKRWLHPSRSDUDOOHJDUDODFRQFOXVLyQGHTXHHVWiRULHQWDGRDODHQVHxDQ]DGHODOHPiQ
SDUDDGXOWRVSHVHDTXHWDPELpQSXHGHVHUXWLOL]DGRFRQMyYHQHV7LHQHSRUWDQWRDODV
DFDGHPLDVGHDOHPiQRODV(VFXHODV2ILFLDOHVGH,GLRPDVFRPRS~EOLFRREMHWLYR(QOR
UHIHUHQWH D ODSUHVHQFLDGH OD WUDGXFFLyQHQ HVWH OLEUR QRKD\GHPDVLDGD SHUR VHKDQ
H[WUDtGRDOJXQRVHMHPSORVGHVXXVR
/DILJXUDPXHVWUDXQFXDGURGHWH[WRTXHVHSXHGHHQFRQWUDUDOSULQFLSLRGHO
OLEUR \ TXH WUDWD GH H[SOLFDU OD OHFWXUD GH QXPHUDOHV(V REYLR TXH ORV DXWRUHV OR KDQ
LQFOXLGRSHQVDQGRHQODOHQJXDPDWHUQDGHTXLHQDSUHQGHDOHPiQSHVHDTXHHOOLEURQR
HVWiGLVHxDGRSDUDXQD OHQJXDPDWHUQDFRQFUHWDSXHVWRTXHHQ ODPD\RUSDUWHGH ODV
OHQJXDV ORV Q~PHURV VH OHHQ HQ XQ RUGHQ LQYHUVR DO DOHPiQ &RQ HVWR HQ PHQWH VH
H[SOLFDQ GLFKRV QXPHUDOHV GH IRUPD JUiILFD PHGLDQWH IOHFKDV TXH VHxDODQ HO RUGHQ
LQYHUVR OR TXH IDFLOLWD D ORV DOXPQRV \ DOXPQDV OD UHWHQFLyQ GH ODV GLIHUHQFLDV SRU
FRQWUDVWH FRQ OD IRUPDFLyQ GHO QXPHUDO TXH VH HIHFW~D HQ VX OHQJXD PDWHUQD
vierÆundÆzwanzig>FXDWURÆ\ÆYHLQWH@
8QFDVRPXFKRPiVFODURGHODLQIOXHQFLDGHODSURSLDFXOWXUDHQODHQVHxDQ]D
VHSXHGHHQFRQWUDUHQODDFWLYLGDGGHODILJXUD(QHVWHFDVRORVDOXPQRV\DOXPQDVQR
VRORWHQGUiQTXHSHQVDUHQORVDOLPHQWRVTXHFRPSUDQKDELWXDOPHQWHHQGHILQLWLYDORV
SHUWHQHFLHQWHVDVXFXOWXUDVLQRTXHVHOHVSLGHH[SOtFLWDPHQWHTXHUHIOH[LRQHQDFHUFD
GHORVSURGXFWRVDOHPDQHVTXHQRHVWiQGLVSRQLEOHVHQVXVSDtVHV“Was kaufen Sie ein? 
Was gibt es nicht?” >¢4Xp FRPSUD XVWHG" ¢4Xp QR KD\ SDUD FRPSUDU HQ VX SDtV"@
“Sauerkraut kenne ich nicht” >1RVpTXpHVODSauerkraut@6HHVWDPDQHUDVHHPSOHD
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

OD FXOWXUD SURSLD GHO HVWXGLDQWH SDUD OD PHPRUL]DFLyQ GH WHUPLQRORJtD DOHPDQD
UHODFLRQDGDFRQODFRPLGD\EHELGD
$OJR VLPLODU VH EXVFD HQ OD DFWLYLGDG GH OD ILJXUD  HQ HVWH FDVR FRQ OD
WHUPLQRORJtD GH OD YLYLHQGD (V GLJQD GH PHQFLyQ OD LPSRUWDQFLD TXH VH GD D RWUDV
FXOWXUDVFRPRVHSXHGHDSUHFLDUHQODVLPiJHQHV$TXtVHKDFHSDWHQWHTXHQRVHEXVFD
FRQH[FOXVLYLGDGXQDLQPHUVLyQHQ ODFXOWXUDDOHPDQD\VHPXHVWUDQFXOWXUDVFRPROD
MDSRQHVD&RPR\DVHKDGLFKRHVWHOLEURQRLQFOX\HODPDWHUQDSRUTXHQRHVWiGLULJLGR
D QLQJXQD HQ FRQFUHWR QR REVWDQWH HQ HO ~OWLPR DSDUWDGR VH SLGH DO DOXPQDGR XQD
UHIOH[LyQFRPSDUDWLYDFRQODSURSLD
/DILJXUDPXHVWUDGHIRUPDPXFKRPiVFODUDODDSOLFDFLyQGHODWUDGXFFLyQHQ
ODHQVHxDQ]DGHODOHQJXDH[WUDQMHUD/RVDOXPQRV\DOXPQDVKDEUiQGHFRPSDUDUHQHO
DSDUWDGRb) OD WHUPLQRORJtD DOHPDQD TXH VH OHV SURSRUFLRQD FRQ OD WHUPLQRORJtD HQ OD
OHQJXDPDWHUQD'HHVWDPDQHUDPHPRUL]DQGLFKDWHUPLQRORJtDDVRFLDQGRHOFRQFHSWRDO
TXH DOXGH OD SDODEUD DOHPDQD FRQ HO VLJQLILFDGR DO TXH DOXGH OD SDODEUD HQ OD OHQJXD
SURSLD(VORPiVVLPLODUTXHVHSXHGHKDFHUDXQDDFWLYLGDGGHWUDGXFFLyQHQHVWHQLYHO
KD\TXHWHQHUHQFXHQWDTXHHVXQQLYHO$HOPiVEiVLFRGHWRGRV\TXHHVWDDFWLYLGDG
VH HQFXHQWUD MXVWRDO SULQFLSLRGHOPDQXDO FXDQGR ORV DOXPQRV\ DOXPQDV DSHQDV VRQ
FDSDFHVGHFRQVWUXLURUDFLyQDOJXQDHQDOHPiQ3RUWDQWRHVHOHMHPSORPiVFODURTXH
VH SXHGH KDOODU HQ HVWH OLEUR GHO HPSOHR GH OD WUDGXFFLyQ HQ OD GLGiFWLFD GH OHQJXDV
H[WUDQMHUDV


Figura 1 
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG


(O RWUR OLEUR TXH VH DQDOL]DUi SHUWHQHFLHQWH WDPELpQ D HVWH PLVPR QLYHO HV
“Wortschatz Intensivtrainer A1”TXHHVPX\LQWHUHVDQWHSRUTXHWLHQHXQSODQWHDPLHQWR
UDGLFDOPHQWH RSXHVWR DO DQWHULRU OLEUR GHVFULWR 7DPELpQ VH RULHQWD VHJ~Q HO 0DUFR
&RP~Q(XURSHRGH5HIHUHQFLDSDUDODVOHQJXDVFRPRVHYHHQODSRUWDGDILJXUD(VWH
OLEURVHGLIHUHQFLDGH“studio [21] A1”HQTXHHVWiFODUDPHQWHGHVWLQDGRDODHQVHxDQ]D
GHDOXPQRV\DOXPQDVMyYHQHV(VVLPLODUDXQArbeitsbuchSHURHQHVWHFDVRIRFDOL]D
ODV DFWLYLGDGHV tQWHJUDPHQWH HQ OD UHSHWLFLyQ OR TXH WLHQH FRPR ILQDOLGDG OD ILMDFLyQ
LQWHQVLYD GH WHUPLQRORJtD $GHPiV WLHQH XQD H[WHQVLyQ PXFKR PiV UHGXFLGD TXH HO
DQWHULRU3HUWHQHFHDODHGLWRULDO/DQJHQVFKHLGW
(VWH OLEUR RWRUJD PD\RU LPSRUWDQFLD D OD OHQJXD PDWHUQD HQ HO SURFHVR GH
DSUHQGL]DMHGHODOHPiQ'HELGRDTXHQRHVWiGLVHxDGRSDUDQLQJXQDOHQJXDPDWHUQDHQ
SDUWLFXODU HPSOHD HQ P~OWLSOHV RFDVLRQHV HQ VXV DFWLYLGDGHV GH WUDGXFFLyQ OD OHQJXD
LQJOHVD FRPR UHIHUHQFLD WDO \ FRPR VH SXHGH DSUHFLDU HQ OD ILJXUD  TXH UHFRJH XQD
DFWLYLGDGHQODTXHVHSLGHDORVDOXPQRVTXHDSURYHFKHQVXVFRQRFLPLHQWRVGHOLQJOpV
SDUD HO DSUHQGL]DMH GHO DOHPiQ “Können Sie Englisch? Englisch hilft beim 
Deutschlernen” >¢6DEHLQJOpV"(OLQJOpVD\XGDDDSUHQGHUDOHPiQ@(VGHFLUQRVRORHV
GHXWLOLGDGOD OHQJXDPDWHUQD WDPELpQFRQRFHURWUDV OHQJXDVH[WUDQMHUDVSXHGHD\XGDU
FRQDODSUHQGL]DMHGHHQHVWHFDVRHODOHPiQ


Figura 2 

7DPELpQVHSXHGHYHUFyPRVHHPSOHDHOLQJOpVSRUHMHPSORHQODDFWLYLGDGGH
ODILJXUDQRREVWDQWHHQHVWHFDVRWDQVRORVLUYHFRPRHMHPSORHODOXPQRQRKDGH
HVFULELUHQLQJOpVHQHOHMHUFLFLRGDGRTXHORTXHVHSLGHDORVDOXPQRV\DOXPQDVHV
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

VHQFLOODPHQWHTXHFRPSDUHQODIRUPDFLyQGHOQXPHUDOHQDOHPiQFRQODIRUPDFLyQHQOD
SURSLDOHQJXDHOLQJOpVWDQVRORLOXVWUDFyPRKDGHKDFHUVH

4.2. Nivel A2 
(QHODSDUWDGRGHHVWHQLYHOVHDQDOL]DQORVOLEURV“studio [21] A2”, “Menschen 
A2.1”SULPHURHOKursbuch\GHVSXpVHOArbeitsbuch“Schritte International Neu A2 3”
\“Schritte International Neu A2 4” GH ORVTXH VHGLVSRQHGHPDQHUDFRQMXQWDHQ VX
YHUVLyQDigitale Unterrichtspaket>SDTXHWHGHHQVHxDQ]DHQYHUVLyQGLJLWDO@
(O OLEUR“studio [21] A2” HQ ODILJXUDHVFRPRFDEHHVSHUDUGHODPLVPD
HGLWRULDOTXHVXKRPyORJRGHOQLYHO$SHURVHGLIHUHQFLDGHpVWHHQTXHVXH[WHQVLyQHV
PXFKRPHQRU7DPSRFRHVWiRULHQWDGRD OD HQVHxDQ]DGH MyYHQHV\ DGROHVFHQWHV/DV
DFWLYLGDGHVTXHLQYROXFUDQODWUDGXFFLyQVRQPiVHVFDVDVTXHHQHOOLEURGHOQLYHO$
1RREVWDQWHVtTXHH[LVWHDOJXQDTXHVHUHVHxDUiDFRQWLQXDFLyQ
/DILJXUDPXHVWUDXQDDFWLYLGDGTXHEXVFDHODSUHQGL]DMHGHOIXQFLRQDPLHQWR
GHODVRFLHGDGDOHPDQDHVGHFLUGHOLandeskunde6HEXVFDTXHORVDOXPQRV\DOXPQDV
VHGHQFXHQWDGHODLPSRUWDQFLDGHODVVereine>DVRFLDFLRQHV@HQ$OHPDQLD\SDUDHOOR
VHSLGHDODOXPQDGRTXHFRPSDUHODLPSRUWDQFLDGHGLFKDVDVRFLDFLRQHVFRQODTXHWLHQHQ
HQODFXOWXUDPDWHUQD'HHVWDPDQHUDVHHPSOHDODFXOWXUDSURSLDSDUDTXHHODSUHQGL]DMH
GHODDOHPDQDVHDPiVSURIXQGR\VLJQLILFDWLYR
$KRUDVHDQDOL]DUiQODVGRVSDUWHVGHOOLEUR“Menschen A2.1”WDQWRHOKursbuch
FRPRHO ArbeitsbuchTXH SHUWHQHFHQDODHGLWRULDO+XHEHU3DUHFHQPiVRULHQWDGRVDOD
HQVHxDQ]D GH DGXOWRV TXH D OD GH DGROHVFHQWHV SRU OR TXH VX XVR PiV SUREDEOH VH
HQFXHQWUD HQ XQD DFDGHPLD R (VFXHOD 2ILFLDO GH ,GLRPDV &XPSOHQ HO UHTXLVLWR GH
FDWHJRUL]DFLyQGHSHUWHQHFHUDOQLYHO$GHO0DUFR&RP~Q(XURSHRGH5HIHUHQFLDSDUD
ODVOHQJXDV
(Q HOKursbuch ILJXUD  DSHQDV VH KDQ HQFRQWUDGR UHIHUHQFLDV D OD FXOWXUD
PDWHUQDQLDFWLYLGDGHVTXHLQYROXFUHQHOXVRGHODOHQJXDQDWLYD(VIiFLOGDUVHFXHQWD
GHTXHORTXHVHSHUVLJXHHQHVWHPDWHULDOGLGiFWLFRHVXQDLQPHUVLyQWRWDOHQODFXOWXUD
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

\OHQJXDDOHPDQDVGHMDQGRGHODGRHOUHVWR6LQHPEDUJRVXVFUHDGRUHVQRGHVGHxDQSRU
FRPSOHWRODWUDGXFFLyQHQHOSURFHVRGHHQVHxDQ]DGHOHQJXDVVHQFLOODPHQWHODUHVHUYDQ
SDUDHOArbeitsbuch
(QHOPHQFLRQDGRArbeitsbuch ILJXUDVtVHSXHGHQHQFRQWUDUHMHPSORVGH
XVRGHODWUDGXFFLyQHQODGLGiFWLFDGHOHQJXDVH[WUDQMHUDV(QODILJXUDSRUHMHPSOR
VHSXHGHYHUXQDDFWLYLGDGTXHFRQVLVWHHQXQDGREOHWUDGXFFLyQSULPHURGHOLQJOpVDO
DOHPiQWDO\FRPRDSDUHFHHQHOHMHPSOR\GHVSXpVGHpVWHDODOHQJXDPDWHUQD/RTXH
VH SUHWHQGH HQ HVWD DFWLYLGDG HV IDFLOLWDU HO DSUHQGL]DMH GH GHWHUPLQDGDV SDODEUDV
PHGLDQWH OD GHPRVWUDFLyQ GH ODV VHPHMDQ]DV TXH H[LVWHQ HQWUH YRFDEORV HQ YDULRV
LGLRPDV
(QODILJXUDGHOPLVPROLEURVHSXHGHHQFRQWUDUXQDDFWLYLGDGtQWLPDPHQWH
UHODFLRQDGD FRQ OD WUDGXFFLyQ HQ OD HQVHxDQ]D 'H KHFKR HO SURSLR HQXQFLDGR GH OD
PLVPDVROLFLWDDORVDOXPQRV\DOXPQDVTXHWUDGX]FDQODWHUPLQRORJtDTXHFRQWLHQH(VWD
DFWLYLGDG QR VH WUDWD GH XQ FDVR DLVODGR WRGR OR FRQWUDULR FDGD XQLGDG GLGiFWLFD
FRQWHQLGD HQ HO Arbeitsbuch LQFOX\H DO ILQDO XQD WDUHD VLPLODU TXH UHFRSLOD OD
WHUPLQRORJtDTXHQHFHVDULDGXUDQWHGLFKDXQLGDG3RUWDQWRVHSXHGHDILUPDUTXHHQHVWH
OLEUROD WUDGXFFLyQHVXQDSDUWH LPSRUWDQWH\HVHQFLDOGHFDGDXQDGHODVXQLGDGHVTXH
FRQWLHQH
/RV~OWLPRVOLEURVTXHVHYDQDUHVHxDUDTXtVRQ“Schritte International Neu A2 
3”\“Schritte International Neu A2 4”GHORVTXHVHGLVSRQHGHIRUPDFRQMXQWDFRPR
VHKDGLFKR HQ VXYHUVLyQGLJLWDO ILJXUD\SDUDHOGRFHQWH(VWHsoftwareKD VLGR
FHGLGR SRU HO WXWRU GH SUiFWLFDV GHO 0iVWHU GH 3URIHVRU GH (GXFDFLyQ 6HFXQGDULD
2EOLJDWRULD\%DFKLOOHUDWR)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO\(QVHxDQ]DGH,GLRPDVHQODSURSLD
(VFXHOD 2ILFLDO GH ,GLRPDV GH 9DOODGROLG SRU OR TXH VH WLHQH XQ FRQRFLPLHQWR GHO
IXQFLRQDPLHQWRGHGLFKRVOLEURVGHSULPHUDPDQR&RPRHVOyJLFRSRUWDQWRVHWUDWDGH
XQPDWHULDOGLGiFWLFRGLVHxDGRSDUDDGXOWRV\FRQFHELGRSDUDVXXVRGHQWURGHFHQWURV
FRPRODPHQFLRQDGD(VFXHOD2ILFLDOGH,GLRPDV
(QODILJXUDVHSXHGHDSUHFLDUFRPRWDPELpQHVWHOLEURHPSOHDODWUDGXFFLyQ
FRPRPHGLRSDUDIDFLOLWDUHODSUHQGL]DMHGHGHWHUPLQDGDWHUPLQRORJtDSRUVHPHMDQ]DFRQ
RWUDVOHQJXDV'HQXHYRGDGRTXHHOPDWHULDOQRHVWiDGDSWDGRDXQDOHQJXDH[WUDQMHUD
HQFRQFUHWRVHHPSOHDODOHQJXDLQJOHVDFRPRKHUUDPLHQWDSDUDODWUDGXFFLyQWDO\FRPR
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

VHKDFtDHQDFWLYLGDGHVSUHYLDPHQWHDQDOL]DGDVSHUWHQHFLHQWHVDORVOLEURV“Wortschatz 
Intensivtrainer A1” \ “Menschen A2.1” 'H OD PLVPD PDQHUD VH SLGH DO DOXPQR R
DOXPQDTXHFRPSOHWHODWDEODGLVSXHVWDSULPHURFRQXQDSDODEUDTXHHQFDMHHQHOKXHFR
TXHVHGHMDHQODIUDVHHQDOHPiQ\GHVSXpVFRQHOPLVPRYRFDEXODULRVRORTXHHVWDYH]
HQODOHQJXDSURSLD
8QD DFWLYLGDG VLPLODU D OD PHQFLRQDGD VH SXHGH KDOODU HQ OD ILJXUD  VLQ
HPEDUJRHQHVWHFDVROD WDUHDGHODOXPQRRDOXPQDQRVHOLPLWDDODPHUDWUDGXFFLyQ
/DVSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVD ODFROXPQDGH WHUPLQRORJtDHQDOHPiQVH WHQGUiQTXH
H[WUDHUGHXQDDFWLYLGDGDQWHULRUFRQVLVWHQWHHQXQFUXFLJUDPD$VtSRUVHPHMDQ]DFRQ
ODVSDODEUDVHQLQJOpVHODOXPQDGRSRGUiFRPSOHWDUODWDEODLQFOXVRDXQTXHQRFRQR]FD
OD OHQJXD LQJOHVD8QDYH]PiV OD~OWLPDFROXPQD VH UHVHUYDSDUDTXH ORV DOXPQRV\
DOXPQDVHVFULEDQHOYRFDEXODULRHQODOHQJXDSURSLD

4.3. Nivel B1 
6H DQDOL]DUi HO OLEUR “Deutsch für das Berufsleben B1” TXH KD SXEOLFDGR OD
HGLWRULDO.OHWW(OS~EOLFRREMHWLYRGHOPDQXDOHVLQHTXtYRFRHQHVWHFDVRSXHVWRTXHHQ
ODSURSLDSRUWDGDILJXUDVHHVSHFLILFDTXHHOOLEURHVWiGLVHxDGRHVSHFLDOPHQWHSDUD
DGXOWRVDeutsch als Fremdsprache für Erwachsene>DOHPiQFRPROHQJXDH[WUDQMHUDSDUD
DGXOWRV@ $GHPiV FRPR VH KD PHQFLRQDGR SUHYLDPHQWH HVWi GLVHxDGR SDUD
SURSRUFLRQDU WRGRV ORV FRQRFLPLHQWRV QHFHVDULRV SDUD TXH HO DOXPQR R DOXPQD VH
GHVHQYXHOYDFRQp[LWRHQHOHQWRUQRODERUDOSUHVHQWHHQ$OHPDQLDfür das Berufsleben
>SDUDODYLGDODERUDO@6XS~EOLFRREMHWLYRVHHQFXHQWUDHQDFDGHPLDV\FHQWURVVLPLODUHV
HQORVTXHVHTXLHUDSURSRUFLRQDUIRUPDFLyQHVSHFtILFDSDUDDGXOWRVLQWHUHVDGRVHQHQWUDU
HQHOiPELWRODERUDODOHPiQ
/DSULPHUDLPSUHVLyQTXHVHREWLHQHGHGLFKROLEURGHMDFODURTXHORTXHVHEXVFD
SRUHQFLPDGHWRGRHVXQDLQPHUVLyQHQODFXOWXUDDOHPDQD(QWRGDVODVSiJLQDVDSDUHFHQ
P~OWLSOHV ORJRV GH HPSUHVDV \ RUJDQL]DFLRQHV DOHPDQDV 1R REVWDQWH
VRUSUHQGHQWHPHQWHVtTXHDSDUHFHDOJXQDDFWLYLGDGTXHLPSOLFDHOXVRODSURSLDFXOWXUD
XQDYH]PiVIXHUWHPHQWHDVRFLDGDVFRQHOPHUFDGRODERUDOSXHVWRTXHHVHOIRFRGHO
OLEUR7DO\FRPRVHSXHGHYHUHQODILJXUDVHSLGHDORVDOXPQRV\DODVDOXPQDV
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

TXH EXVTXHQ HPSUHVDV \ VX RFXSDFLyQ GH VX SURSLR SDtV \ VH ODV SUHVHQWHQ D VXV
FRPSDxHURV\FRPSDxHUDV3RUORGHPiVKD\SRFDVDFWLYLGDGHVFRQODVFDUDFWHUtVWLFDV
PHQFLRQDGDVGHOD~OWLPD

4.4. Nivel B2 
(QHVWHQLYHOHOOLEURTXHVHYDDDQDOL]DUHV“Aspekte Neu B2”GHOTXHDOLJXDO
TXHHQHOFDVRGHDPERV“Schritte International Neu A2”VHGLVSRQHGHIRUPDGLJLWDO
JUDFLDVDODVSUiFWLFDVGHO0iVWHUHQOD(VFXHOD2ILFLDOGH,GLRPDVGH9DOODGROLGGRQGH
HOsoftwareKDVLGRFHGLGR3RUHVWHPRWLYR\GHQXHYRODYHUVLyQGHODTXHVHGLVSRQH
HVODGHOGRFHQWH(VXQOLEURLGHDGRSDUDVXHPSOHRHQFHQWURVFRPRODPHQFLRQDGD(2,
SRUWDQWRQRHVWiIRFDOL]DGRHQODHQVHxDQ]DGHMyYHQHV(OOLEURVHJ~QVXSRUWDGDILJXUD
SHUWHQHFHDODVHGLWRULDOHV/DQJHQVFKHLGW\.OHWWIXHHODERUDGRSRUODSULPHUDDQWHV
GHVXDGTXLVLFLyQSRUSDUWHGHODVHJXQGD
6H SXHGHQ HQFRQWUDU QXPHURVDV DFWLYLGDGHV TXH KDFHQ XVR GH OD FXOWXUD GHO
DOXPQRRDOXPQDQDGDPiVFRPHQ]DUDOHHUHOOLEURFRPRHQHOFDVRGHODILJXUD(Q
HVWDRFDVLyQVHSLGHDORVDOXPQRV\DOXPQDVTXHDSDUWLUGHFLWDVGHDXWRUHVDOHPDQHV
UHIOH[LRQHQDFHUFDRWUDVVLPLODUHVGHVXOXJDUGHRULJHQ(OREMHWLYRHVGREOHSRUXQODGR
FRQRFHU HVWDV FLWDV HQ DOHPiQ FRQ XQ REMHWLYR OLQJtVWLFR 3RU RWUR FRPSDUDU HO
FRQFHSWRGHHeimat>SDWULD@FRQHOKRPyORJRHQODOHQJXDGHRULJHQ\ORTXHVLJQLILFD
HQFDGDXQDGH ODV FXOWXUDV FRQHOREMHWLYRGHDPSOLDU HO FRQRFLPLHQWRGH ODFXOWXUD
Landeskunde


Figura 3 

-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

/D VLJXLHQWH ILJXUD OD Q~PHUR  DOEHUJD RWUD DFWLYLGDG HQ OD TXH VH SLGH
H[SOtFLWDPHQWHDODOXPQRRDOXPQDTXHFRPSDUHODVLWXDFLyQGHXQDUHDOLGDGFXOWXUDOHQ
HVWH FDVR OD YDULHGDG OLQJtVWLFD \ GLDOHFWDO GH VX SDtV FRQ OD SUHVHQWH HQ 6XL]D (O
REMHWLYR HV XQD YH] PiV TXH SRU PHGLR GH OD UHIOH[LyQ HO DOXPQDGR VHD FDSD] GH
DSUHFLDU OD LPSRUWDQFLD GHO PXOWLOLQJLVPR \ HQ GHILQLWLYD VHSD XQ SRFR PiV GHO
LandeskundeGHORVSDtVHVJHUPDQRSDUODQWHV/DQHFHVLGDGGHUHDOL]DUXQDFRPSDUDFLyQ
D\XGDDTXHVHSUHVWHPiVDWHQFLyQDODVXQWRHQFXHVWLyQ\KDFHTXHHODOXPQRRDOXPQD
UHWHQJDPHMRUODLQIRUPDFLyQ
$OJRVLPLODURFXUUHHQODDFWLYLGDGGHODILJXUDQ~PHURVRORTXHHQHVWHFDVR
VHYDXQSDVRPiVDOOi1RVHSUHWHQGHWDQVRORXQDDGTXLVLFLyQGHODFXOWXUDGHOSDtV
VLQR HO DSUHQGL]DMH GH ODV H[SUHVLRQHV OLQJtVWLFDV DOHPDQDV TXH VLUYHQ SDUD VDOXGRV
GHVSHGLGDVHWF$GHPiVGHQXHYRVHSLGHGHIRUPDH[SOtFLWDTXHHODOXPQRRODDOXPQD
UHIOH[LRQHDFHUFDGHHQTXpVRQGLIHUHQWHVGLFKDVH[SUHVLRQHVGHODVGHVXSURSLRLGLRPD
\ FXOWXUD (VWD DFWLYLGDG LQFOX\H DGHPiV XQD SDUWH TXH FRQVLVWH HQ OD HVFXFKD GH XQ
GLiORJRhörenHQODTXHVHUiHOSURSLRDOXPQRRDOXPQDTXLHQWHQGUiTXHLGHQWLILFDU
TXpHUURUFRPHWHHOKDEODQWHDOVDOXGDU\FXiOHVODLQWHUIHUHQFLDOLQJtVWLFDTXHSURSLFLD
GLFKRHUURU(VSRUHVWRTXHODUHIOH[LyQTXHVHSLGHFRQUHVSHFWRDODFXOWXUDSURSLDHV
HVSHFLDOPHQWHLPSRUWDQWH


Figura 4 

8QD ~OWLPD DFWLYLGDG TXH GHMD LQHTXtYRFDPHQWH FODUD OD LPSRUWDQFLD TXH ORV
FUHDGRUHV GHO OLEUR KDQ RWRUJDGR D OD WUDGXFFLyQ HV OD TXH VHPXHVWUD HQ OD ILJXUD 
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

GRQGHWDO\FRPR\DKDQSHGLGRDORVDOXPQRV\DOXPQDVRWURVPDQXDOHVDQWHULRUPHQWH
UHVHxDGRVWHQGUiQTXHWUDGXFLUXQDOLVWDGHSDODEUDVDPRGRGHJORVDULR




5HVXOWDGRVGHODQiOLVLV

(VQHFHVDULR WHQHU HQ FXHQWD TXH HOPDWHULDO GLGiFWLFRTXH VH KD DQDOL]DGR HV
PX\OLPLWDGR\TXHQRSXHGHQH[WUDHUVHGHVXDQiOLVLVJHQHUDOL]DFLRQHVDSOLFDEOHVDWRGRV
ORV GHPiV (V SRVLEOH DGHPiV TXH QR VHDQ ORV HMHPSORV PiV UHSUHVHQWDWLYRV GH ODV
DFWXDOHV WHQGHQFLDVPHWRGROyJLFDV GH HQVHxDQ]D GH OHQJXDV H[WUDQMHUDV SUHFLVDPHQWH
SRUTXH FRPR VH KD PHQFLRQDGR GLFKRV PDQXDOHV QR VH KDQ HVFRJLGR GHELGR D VX
HVSHFLDOUHSUHVHQWDWLYLGDGVLQRSULQFLSDOPHQWHGHELGRDVXGLVSRQLELOLGDG1RREVWDQWH
HO DQiOLVLV UHDOL]DGR Vt TXH KD SURSRUFLRQDGR UHVXOWDGRV LQWHUHVDQWHV TXH VH YDQ D
HQXPHUDUDFRQWLQXDFLyQ
(Q OR UHIHUHQWHD ORVQLYHOHV VHKDKDOODGRPiV LQFLGHQFLDHQDFWLYLGDGHVTXH
LQYROXFUDQ OD OHQJXDPDWHUQD HQ ORVPDQXDOHV SHUWHQHFLHQWHV D ORV QLYHOHVPiV EDMRV
&DEHGHVWDFDUDTXtHOHMHPSORGH“studio [21] A1”TXHSHVHDSHUWHQHFHUD ODPLVPD
FROHFFLyQ\HGLWRULDOTXH“studio [21] A2”FRQWLHQHPXFKRVPiVHMHUFLFLRVGHWUDGXFFLyQ
TXH HO SULPHUR 3DUD DQDOL]DU OD UD]yQ GH SRU TXp HQ HO OLEUR TXH GHEHUtD VHU VX
FRQWLQXDFLyQKD\PXFKRVPHQRVHMHUFLFLRVVHGHEHSUHVWDUDWHQFLyQDOS~EOLFRDOTXHHVWi
RULHQWDGR /RV XVXDULRV GH XQPDQXDO GH OHQJXDV H[WUDQMHUDV GHO QLYHO$ GHO0DUFR
&RP~Q (XURSHR GH 5HIHUHQFLD SDUD ODV OHQJXDV VRQ DTXHOORV TXH HVWiQ HPSH]DQGR D
FRQRFHUGLFKDOHQJXD&RQWRGDSUREDELOLGDGDOPHQRVDOSULQFLSLRQRYDQDHQWHQGHU
QLQJ~QWLSRGHH[SOLFDFLyQ\DVHDVHPiQWLFDJUDPDWLFDORGHFXDOTXLHURWUDQDWXUDOH]D
VL GLFKD H[SOLFDFLyQ VH GD tQWHJUDPHQWH HQ OD OHQJXD H[WUDQMHUD(V SRU HOOR TXH WLHQH
VHQWLGR TXH HQ HVWH FDVR H[LVWD XQPD\RU DSR\R HQ OD OHQJXDPDWHUQD TXH VH XVH D
PHQXGRFRPRKHUUDPLHQWDHQODVH[SOLFDFLRQHVTXHVHGHQHQFODVHTXHHVWpYLQFXODGD
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

\VLUYDGHDSR\RDODVFRQVWUXFFLRQHVTXHVHDGTXLHUDQHQODQXHYDOHQJXD\HQ~OWLPD
LQVWDQFLDTXHVHHODERUHQDFWLYLGDGHVTXHODWHQJDQSUHVHQWH$OJRVLPLODURFXUUHFRQOD
FXOWXUD HQ HO FDVR GHO DOHPiQ XQD FXOWXUDPX\ GLVWLQWD D HVWD FRPR SXHGH VHU SRU
HMHPSORODLQGLDRODFKLQDSXHGHWHQHUSUREOHPDVSDUDHQWHQGHUOD(VPXFKRPiVIiFLO
GH DVLPLODU VL DO DOXPQR R DOXPQD VH OH H[SRQHQ R HODERUD HO PLVPR XQD OLVWD GH
GLIHUHQFLDV \ VHPHMDQ]DV FRQ OD SURSLD FXOWXUD TXH FLHUWDPHQWH HVWDUi OOHQD GH
HVWHUHRWLSRV SHUR TXH UHSUHVHQWD DO PHQRV XQ SXQWR GH SDUWLGD /RV OLEURV GH OD
FROHFFLyQ “studio [21]” VLJXHQ LQHTXtYRFDPHQWH XQD PHWRGRORJtD TXH EXVFD OD
LQPHUVLyQ OLQJtVWLFD \ FXOWXUDO SRU OR WDQWR WUDWDQ GH HYLWDU KDVWD FLHUWR SXQWR
DFWLYLGDGHVTXHLQYROXFUHQODPDWHUQD(VWDHVXQDEXHQDH[SOLFDFLyQGHOGHVFHQVRGHO
HPSOHRGHODWUDGXFFLyQGHXQPDQXDODOVLJXLHQWH
1R REVWDQWH HVWR FUHD XQ QXHYR LQWHUURJDQWH HV FLHUWR TXH HQ ORV VLJXLHQWHV
OLEURV DQDOL]DGRV VH PDQWLHQH XQD WHQGHQFLD D OD EDMD HQ HO XVR GH DFWLYLGDGHV TXH
LQYROXFUDQODWUDGXFFLyQDPHGLGDTXHDVFLHQGHHOQLYHOSHUR¢SRUTXpVXXVRDXPHQWD
VHQVLEOHPHQWHHQHOFDVRGHOPDQXDOFRUUHVSRQGLHQWHDOQLYHO%"(QHOOLEUR“Aspekte 
Neu B2”VHDSUHFLDLQHTXtYRFDPHQWHXQPD\RUHPSOHRGHODWUDGXFFLyQHQODGLGiFWLFD
HQHVSHFLDOHQ OR UHIHUHQWHDDVSHFWRVFXOWXUDOHV(VWHKHFKRVHGHEHDYDULRV IDFWRUHV
8QR GH HOORV HV VLQ GXGD DOJXQD OD PD\RU RPHQRU GLIHUHQFLD TXH H[LVWH HQWUH VXV
FRQFHSFLRQHV\PHWRGRORJtDV6LQHPEDUJRHVSRVLEOHTXHHVWDGLYHUJHQFLDWDPELpQHVWp
UHODFLRQDGDFRQHOQLYHOGHOPDQXDOHQHVWHFDVRXQ%4XLHQHVKD\DQDOFDQ]DGRHVWH
QLYHO \D VRQ FRQVLGHUDGRV XVXDULRV GH OD OHQJXD LQGHSHQGLHQWHV \ FDVL FRPSHWHQWHV
SXHVWR TXH % UHSUHVHQWD HO QLYHO LQWHUPHGLRDOWR OR TXH TXLHUH GHFLU TXH \D
FRPSUHQGHQHO IXQFLRQDPLHQWRJUDPDWLFDOGHODOHPiQSHVHDTXHSXHGDQD~QFRPHWHU
HUURUHV 3RU WDQWR HV HO PRPHQWR HQ HO TXH VH HPSLH]DQ D LQWURGXFLU FRQFHSWRV PiV
DEVWUDFWRV \ GH PD\RU GLILFXOWDG GH FRPSUHQVLyQ (VWH KHFKR VH DSUHFLD GH IRUPD
LQHTXtYRFD HQ ODV DFWLYLGDGHVTXH LQYROXFUDQ OD OHQJXDPDWHUQDTXH VH LQFOX\HQ HQ HO
DQH[RILJXUDVD$SDUHFHQDTXtFRQFHSWRVFRPR³Heimat´TXHVRQGLItFLOHVGH
GHVFULELU\GHH[SOLFDULQFOXVRSDUDXVXDULRVPX\DYDQ]DGRVGHODOHPiQGHELGRWDQWRD
ODV FRQQRWDFLRQHV FRPR DO EDJDMH FXOWXUDO TXH ORV DFRPSDxDQ 7DPELpQ VH SXHGH YHU
FyPR VH UHIOH[LRQD DFHUFD GH FRQFHSWRV FRQWURYHUWLGRV GH OD FXOWXUD FRPR HO
LQWHUFXOWXUDOLVPR\HOSOXULOLQJLVPRR LQFOXVR UHIUDQHV\FLWDVFX\RVLJQLILFDGRQRHV
H[SOtFLWR\HVWiSRUHQFLPDGHODVSDODEUDVTXHORVH[SUHVDQ7RGRORPHQFLRQDGRUHYLVWH
GHXQDHVSHFLDOGLILFXOWDG\UHTXLHUHGHFRPSDUDFLyQSRUSDUWHGHODOXPQDGRORFXDOHV
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

FRQWRGDVHJXULGDGHOPRWLYRSRUHOTXHVHUHFXUUHDODFXOWXUD\DODOHQJXDPDWHUQDV
6LUYHQFRPRHVWUDWHJLDQRVRORSDUDIDFLOLWDUVXH[SOLFDFLyQVLQRFRPRPHGLRGHUHIOH[LyQ
\ ILMDFLyQ GH FRQFHSWRV 3RU HVWH PRWLYR WLHQH VHQWLGR TXH OD WUDGXFFLyQ VH HPSOHH
WDPELpQHQQLYHOHVDYDQ]DGRVFRPRHVWH
'HFXDOTXLHUPRGRHQWRGRVORVPDQXDOHVH[LVWHXQSUREOHPDTXHGLILFXOWDHO
HPSOHRGHODFXOWXUDPDWHUQD\GHODWUDGXFFLyQHQVXVDFWLYLGDGHVODSURSLDYDULHGDGGH
GLFKDV FXOWXUDVPDWHUQDV'H ORVPDWHULDOHV TXH VH KDQ DQDOL]DGR VH SXHGH H[WUDHU XQ
UDVJRFRP~QDWRGRVHOORVTXHSHVHDTXHWRGRVHOORVKDQVLGRXWLOL]DGRVHQ(VSDxD\
SRUHVSDxROHVQLQJXQRKDFHUHIHUHQFLDDOJXQDQLDOSDtVQLD ODFXOWXUDGHTXLHQHV ORV
XVDQ (VWH OLEUR WDPELpQ VH HPSOHD FRQ WRGD VHJXULGDG HQ PXFKRV RWURV SDtVHV \
FXOWXUDVQRREVWDQWHODVHGLWRULDOHVTXHORVSXEOLFDQKDFHQXQDYHUVLyQJOREDOTXHVLUYD
SDUDWRGRVORVHVWXGLDQWHVGHDOHPiQGHOPXQGRLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXOHQJXDQDWLYD
(VWRWLHQHXQDFODUDYHQWDMDSDUDHOODVODHQRUPHUHGXFFLyQGHFRVWHVUHGDFWDUOLEURVGH
WH[WR\DFWLYLGDGHVDGDSWDGDVDFDGDXQDGHODVFXOWXUDVGHOPXQGRVHDQWRMDXQDWDUHD
SUiFWLFDPHQWH LPSRVLEOH \ GHVGH OXHJR PX\ FRVWRVD 3HUR WDPELpQ WLHQH JUDQGHV
LQFRQYHQLHQWHVSDUDHODSUHQGL]DMHGHODOXPQRRGHODDOXPQDFRPRHOKHFKRGHTXHQR
VHH[SORWHHOSRWHQFLDOGLGiFWLFRGHODWUDGXFFLyQ\ODD\XGDDODSUHQGL]DMHTXHUHSUHVHQWD
ODFRPSDUDFLyQLQWHUOLQJXDOWDQWRHQHOFDVRGHORVPRUIHPDVFRPRHQODVFRQVWUXFFLRQHV
Op[LFDVRHQDVSHFWRVFXOWXUDOHV
3HVHDQRHVWDUDGDSWDGRVDODFXOWXUDGHODOXPQDGRFRPRVHKDGLFKRHQWRGRV
\ FDGD XQR GH ORV PDWHULDOHV GLGiFWLFRV DQDOL]DGRV VH KDFHQ HVIXHU]RV SRU DSOLFDU OD
WUDGXFFLyQ\ODFXOWXUDSURSLDDODHQVHxDQ]D(QPXFKRVGHORVFDVRVGLFKRVHVIXHU]RV
VHUHIOHMDQHQORVHQXQFLDGRVTXHSUHJXQWDQGLUHFWDPHQWHDODOXPQRRDOXPQD\OHSLGHQ
TXHUHIOH[LRQHRFRPSDUHXQDFLUFXQVWDQFLDFRQFUHWDFRQODVLWXDFLyQHQVXSDtVFXOWXUD
ROHQJXDFRPRHQHOFDVRGHODVILJXUDV\'HHVWDPDQHUDORJUDQ
HPSOHDUODFXOWXUDPDWHUQDSDUDFRPSUHQGHUDVSHFWRVGHOLandeskundeDOHPiQVLQWHQHU
TXHDGDSWDUODVDFWLYLGDGHVDGLFKRSDtVFXOWXUDROHQJXD
([LVWHQRWUDVDFWLYLGDGHVFRPRODVGHODVILJXUDV\TXHYDQXQ
SDVRPiV DOOiTXH ODV DQWHULRUHV SXHVWRTXH UHDOPHQWH LQWHQWDQ LQWURGXFLURWUD OHQJXD
TXHVLUYDFRPRPHGLRSDUDFRPSDUDUFRQHODOHPiQ(OSUREOHPDHVTXHGLFKDOHQJXDQR
HV ODQDWLYDGHO DOXPQRRGH OD DOXPQD\DTXH FRPR VHKDGLFKR VXSRQGUtDXQJUDQ
FRVWHSDUDODVHGLWRULDOHV(OUHFXUVRTXHHPSOHDQDTXtHVHOXVRGHODOHQJXDLQJOHVDTXH
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

HV OD TXH WLHQH PD\RU SUREDELOLGDG GH VHU FRQRFLGD SRU HO DOXPQDGR DGHPiV GH VHU
HWLPROyJLFDPHQWHPiVFHUFDQDDODOHQJXDJHUPDQD6LVHSUHVWDDWHQFLyQSRUHMHPSOR
DODILJXUDVHSXHGHDSUHFLDUTXHORTXHVHSUHWHQGHHVODILMDFLyQGHWHUPLQRORJtDGHO
iPELWRGHODIDPLOLDSRUVXVHPHMDQ]DWDQWRDQLYHOGHFRQVWUXFFLyQFRPRIRQpWLFR\GH
HVFULWXUD FRQ ODV SDODEUDV FRUUHVSRQGLHQWHV HQ LQJOpV $Vt VH EXVFD FRQ
³*URHOWHUQJUDQGIDWKHU´ ³1HIIHQHSKHZ´ ³2QNHOXQFOH´ \ ³&RXVLQFRXVLQ´ >DEXHOR
VREULQRWtRSULPR@7RGRVHOORVWLHQHQXQDHVFULWXUD\SURQXQFLDFLyQVLPLODUHQHOFDVR
GH³*URHOWHUQ´WDPELpQODIRUPDFLyQGHODSDODEUD3HVHDVHUXQDEXHQDIRUPDGHILMDU
GLFKRYRFDEXODULRHQFDVRGHTXHHODOXPQDGRQRFRQR]FDODOHQJXDLQJOHVDODDFWLYLGDG
SLHUGHSRUFRPSOHWRVXVHQWLGR(VWHKHFKRWUDWDGHVROYHQWDUVHHQHOPDQXDOPHGLDQWHOD
LQFOXVLyQGHXQDFROXPQDSDUDTXHHODOXPQRRODDOXPQDHVFULEDGLFKDVSDODEUDVHQVX
OHQJXDPDWHUQD \ SXHGD FRPSDUDUODV FRQ HO DOHPiQ \ HO LQJOpV1R REVWDQWH SDUD XQ
DOXPQRRDOXPQDFX\DOHQJXDPDWHUQDVHDHOHVSDxROHVWHHMHUFLFLRQRFXPSOHHOREMHWLYR
SDUDHOTXHVHGLVHxyHVGHFLUSUHVWDUDWHQFLyQDODVVLPLOLWXGHVTXHH[LVWHQHQWUHDPEDV
OHQJXDV GDGDV ODV JUDQGHV GLIHUHQFLDV HWLPROyJLFDV SUHVHQWHV 1L ³*URHOWHUQ´ VH
DVHPHMD D DEXHOR QL ³1HIIH´ D VREULQR QL ³2QNHO´ D WtR QL ³&RXVLQ´ D SULPR 1R
REVWDQWHHOHMHUFLFLRWLHQHDXQDVtXWLOLGDGSDUDXQKLVSDQRKDEODQWHSXHVWRTXHVLUYHSDUD
UHFRUGDU HO YRFDEXODULR SUHFLVDPHQWH JUDFLDV DO FRQWUDVWH SURYRFDGR SRU OD JUDQ
GLIHUHQFLDH[LVWHQWH$VtHVWDDFWLYLGDGQRSLHUGHSRUFRPSOHWRVXIXQFLyQSHVHDTXH
GLFKD IXQFLyQQRVHDH[DFWDPHQWH ODTXHVHEXVFDEDFXDQGRHVWHPDWHULDOGLGiFWLFRVH
FRQFLELy2WUDV DFWLYLGDGHV FRPR OD GH OD ILJXUD  WUDWDQ GH KDFHU HVWRPLVPR FRQ
PD\RUDFLHUWRHQHOFDVRGHOHVSDxROSHVHDTXHSXHGHQDFDUUHDUSUREOHPDVVLPLODUHVD
ODDQWHULRUHQRWUDVOHQJXDV
2WUDVDFWLYLGDGHVFRPR ODVGH ODV ILJXUDV\HVTXLYDQHVWDGLILFXOWDG
VLPSOHPHQWHSLGLHQGRDODOXPQRRDODDOXPQDTXHWUDGX]FDODVSDODEUDV\DVtVRUWHDQGR
ORVSUREOHPDVTXHH[LVWHQHQODVDFWLYLGDGHVPHQFLRQDGDVSUHYLDPHQWH
'HELGR D HVWR HO PDUFR HQ HO TXH VH SXHGHQ HPSOHDU ODV DFWLYLGDGHV GH
WUDGXFFLyQ HVWiPX\ OLPLWDGR KDQ GH FXPSOLU HO UHTXLVLWR GH VHUYLU GH IRUPD JOREDO
LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODOHQJXDPDWHUQDGHODOXPQRRODDOXPQD\SRUHVWDUD]yQD~Q
WLHQHQXQSDSHOUHODWLYDPHQWHPDUJLQDOQRHVLQIUHFXHQWHYHUODVUHOHJDGDVDVXSUHVHQFLD
VRORHQArbeitsbücherFX\DIXQFLyQHVVHFXQGDULD\GHILMDFLyQGHFRQWHQLGRVHQOXJDU
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

GHKursbücherTXHVRQORVTXHOOHYDQODFDUJDGHODJUDPiWLFD\ORVQXHYRVFRQFHSWRV
TXHVHLQWURGXFHQHQODFODVH




 9HQWDMDV H LQFRQYHQLHQWHV GHO XVR GH OD WUDGXFFLyQ HQ OD
GLGiFWLFD

7DO\FRPRUHIOHMDHODQWHULRUDQiOLVLVVHSXHGHYHUTXHSHVHDTXHORVPDQXDOHV
FRQWLHQHQGLYHUVDVDFWLYLGDGHVTXHKDFHQXVRGHODWUDGXFFLyQFRQILQHVSHGDJyJLFRVVX
XVRQRVHHQFXHQWUDPX\H[WHQGLGR(OQ~PHURGHDFWLYLGDGHVTXHVHKDQKDOODGRHQFDGD
OLEURGHWH[WRUHODFLRQDGDVFRQODWUDGXFFLyQ\ODOHQJXDPDWHUQDHVUHODWLYDPHQWHEDMR
\FRPRVHKDGHVWDFDGRHQHODQiOLVLVVXXWLOLGDGHVPX\OLPLWDGD(QYLVWDGHOUHGXFLGR
HPSOHR GH DFWLYLGDGHV GH WUDGXFFLyQ REVHUYDGR HQ HO DQiOLVLV GH ORV PDQXDOHV FDEH
SUHJXQWDUVHVLQRHVDFDVRODWUDGXFFLyQXQDKHUUDPLHQWD~WLOHQODHQVHxDQ]DGHOHQJXDV
H[WUDQMHUDV7DO\FRPRVHH[SOLFyHQHODSDUWDGRGHMXVWLILFDFLyQHVWH7UDEDMRGH)LQGH
0iVWHUGHILHQGHORFRQWUDULR
7DO \ FRPR VH SXHGH OHHU HQ OD7HVLV'RFWRUDO UHGDFWDGD SRU3LQWDGR D
SiJVKD\GLYHUVRVDXWRUHVFRPR6WRGGDUWSiJVTXHKDQH[SXHVWR
GLYHUVRV DUJXPHQWRV HQ FRQWUDGHO HPSOHRGH OD WUDGXFFLyQHQ ODGLGiFWLFDGH OHQJXDV
H[WUDQMHUDV(QWUHHVWRVDUJXPHQWRVVHSXHGHQHQFRQWUDUDOJXQRVFRPRORVTXHDILUPDQ
TXHVHFHQWUDVRORHQGRVKDELOLGDGHVFRPSUHQVLyQ\UHH[SUHVLyQTXHSRQHGHPDVLDGR
pQIDVLVHQODSUHFLVLyQVXHPSOHRHQVLWXDFLRQHV\FRQWH[WRVPX\OLPLWDGRVRHOULHVJR
GH TXH GHELGR D XQD GHSHQGHQFLD H[FHVLYD GH OD WUDGXFFLyQ ORV HVWXGLDQWHV QR VHDQ
FDSDFHVGHGHVDUUROODUPHFDQLVPRVGHDGTXLVLFLyQSRURWURVPHGLRV7DPELpQ3HJHQDXWH
SiJVHQXPHUDDOJXQDVGHODVGHVYHQWDMDVTXHSXHGHQGHULYDUGHVXXVR
FRPR VRQ OD SRVLELOLGDG GHO IRPHQWR GH ODV LQWHUIHUHQFLDV OLQJtVWLFDV HQWUH OD OHQJXD
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

PDWHUQD \ OD OHQJXD H[WUDQMHUD OD IDOVD LPSUHVLyQ HQ HO DOXPQR R DOXPQD GH XQD
FRUUHVSRQGHQFLDXQtYRFDHQWUH ODVGRV OHQJXDVTXHQRVDWLVIDFH ODVQHFHVLGDGHVUHDOHV
GHFRPXQLFDFLyQRTXHGLILFXOWDODFUHDWLYLGDGHQHOHPSOHRGHODOHQJXDRODIOXLGH]
6LQ HPEDUJR HVWRV PLVPRV DXWRUHV UHFRQRFHQ ODV P~OWLSOHV YHQWDMDV TXH VX
LQFOXVLyQSXHGHWHQHU\TXHHQRSLQLyQGHDPERVFRPSHQVDQFRQFUHFHVODVGHVYHQWDMDV
TXH SXHGDQ GHULYDU GH VX HPSOHR HQ OD GLGiFWLFD GH OHQJXDV H[WUDQMHUDV 3RU VX SDUWH
6WRGGDUW  SiJV  DILUPD TXH OD WUDGXFFLyQ HV XQD KHUUDPLHQWD LGHDO SDUD HO
HVWXGLR GHO VLVWHPD OLQJtVWLFR DGHPiV GH VHU XQD EXHQD IRUPD GH HMHUFLWDU
VXEKDELOLGDGHV HQ OD OHFWXUD FRPR LGHQWLILFDFLyQ GHO HVWLOR UHJLVWUR VLJQLILFDGR
FRKHVLyQ«\HQ ODHVFULWXUDHOHFFLyQGHUHJLVWURHVWLORRUWRJUDItDVHFXHQFLDFLyQGH
LGHDV« KDFH TXH HO HVWXGLDQWH SUHVWH PiV DWHQFLyQ D ORV HUURUHV \ PXHVWUD D ORV
HVWXGLDQWHV ODV VLPLOLWXGHV\GLIHUHQFLDV HQWUH DPERV VLVWHPDV OLQJtVWLFRV OR FXDO HQ
~OWLPD LQVWDQFLD D\XGD D UHGXFLU ODV LQWHUIHUHQFLDV 3HJHQDXWH  SiJV 
WDPELpQ GHILHQGH VXV YHQWDMDV FRPR VX FRQWULEXFLyQ D XQ DSUHQGL]DMH FRQVFLHQWH GH
DPEDV OHQJXDV VX FRQVLJXLHQWH FRQWULEXFLyQ DO FRQWURO GH ODV WUDQVIHUHQFLDV
LQWHUOLQJXDOHV HO IRPHQWR GHO HPSOHR GH HVWUXFWXUDV VLQWiFWLFDV TXH GH RWURPRGR HO
DOXPQDGRHYLWDUtDHWF&RQVLGHUDODWUDGXFFLyQDGHPiVFRPRXQDDFWLYLGDGFRQWUDVWLYD
GHJUDQYDORUDODKRUDGHFRPSUHQGHUFyPRIXQFLRQDQDPEDVOHQJXDV
7RGDVHVWDVYHQWDMDVHQXPHUDGDVSXHGHQVHUGHJUDQXWLOLGDGHQODHQVHxDQ]DGH
OHQJXDVH[WUDQMHUDV\ VRQ VXILFLHQWHVSDUDFRPSHQVDU ODVGHVYHQWDMDVTXHSXHGD WHQHU
$GHPiV©UHVXOWD VLQWRPiWLFRTXHHQDOJXQRVSDtVHVFRPR((88VH HVWpGDQGRHQ ORV
~OWLPRVDxRVXQDUHYDORUL]DFLyQGHOHVWXGLRGHODVOHQJXDVFOiVLFDV>«@SRUODQHFHVLGDG
TXH VX HVWXGLR LPSOLFD GH DSOLFDU UD]RQDPLHQWRV GHGXFWLYRV \ DQDOtWLFRVª 3HJHQDXWH
SiJ
([LVWHQYDULRVDXWRUHVTXHSHVHDODVYHQWDMDVH[SXHVWDVFRQWLQ~DQUHFKD]DQGR
ODXWLOLGDGGLGiFWLFDGH OD WUDGXFFLyQ\GHILHQGHQHOHPSOHR~QLFRGH OD OHQJXDTXHVH
HVWXGLDHQHODXOD7UDWDQGHHYLWDUDVtODDSDULFLyQGHODOHQJXD\FXOWXUDPDWHUQDVHQ
ODVDXODV IDYRUHFLHQGRXQDFRPSOHWDLQPHUVLyQHQ OD OHQJXD\FXOWXUDTXHVHDSUHQGH
&XHQWDQSRUWDQWRFRQTXHHODOXPQRRDOXPQDVHDFDSD]GHDOJ~QPRGRGH³FDPELDU´
GHFyGLJROLQJtVWLFR©ZLGHO\XQGHUVWRRGDVWKHµV\VWHPDWLFDOWHUQDWLQJXVHRIWZRRU
PRUH ODQJXDJHV LQ D VLQJOH XWWHUDQFH RU FRQYHUVDWLRQDO H[FKDQJH¶ª >HQWHQGLGR
JHQHUDOPHQWHFRPRHO³XVRDOWHUQDQWH\VLVWHPiWLFRGHGRVRPiV OHQJXDVHQXQDVROD
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

H[SUHVLyQRLQWHUFDPELRFRQYHUVDFLRQDO@/HYLQHSiJFRPRVHFLWDHQ3LQWDGR
*XWLpUUH]SiJ$VtHODOXPQDGRVHUtDFDSD]GHFRPHQ]DUDH[SUHVDUVHHQ OD
OHQJXDTXHVHDSUHQGH\GHMDUGHODGRODPDWHUQD1RREVWDQWHWDO\FRPRDILUPD6VV
HVVHQFLOORFRPSUREDUTXHHVWDWHRUtDQRVHFRUUHVSRQGHGHOWRGRFRQHOIXQFLRQDPLHQWR
GHODSUHQGL]DMHGHOHQJXDVH[WUDQMHUDV
6LHVWDWHRUtDFRUUHVSRQGLHVHDODUHDOLGDGSVLFROLQJtVWLFDGHEHUtDRSHUDUVREUH
WRGRHQODOODPDGDH[SUHVLyQOLEUH$KRUDELHQH[SHULPHQWRVFRQVLVWHQWHVHQTXH
ODV SHUVRQDV H[SUHVHQ HQ YR] DOWD OR TXH SLHQVDQ HQ FDGD PRPHQWR KDQ
GHPRVWUDGR TXH D OD KRUD GH HVFULELU XQD UHGDFFLyQ HQ OHQJXD H[WUDQMHUD ORV
HVWXGLDQWHVUHFXUUHQPXFKDVYHFHVDOLGLRPDPDWHUQRFXDQGRWLHQHQXQSUREOHPD
GHH[SUHVLyQ/RVSURWRFRORVGHVXWUDEDMRGDQWHVWLPRQLRGHODXWLOL]DFLyQGHODV
OODPDGDV HVWUDWHJLDV GH ©UHYHUEDOL]DFLyQª HV GHFLU HO LQWHQWR GH HPSOHDU RWUD
SDODEUD \ GH ©UHIRUPXODFLyQª 1HXYHUVSUDFKOLFKXQJ R VHD GH FDPELDU OD
HVWUXFWXUDGH OD IUDVH< OR LPSRUWDQWH HVTXH HVWDVRSHUDFLRQHV VHEDVDQ HQHO
SULPHULGLRPDODOHQJXDPDWHUQD6VVSiJV
(VSRUWDQWRPX\LPSUREDEOHORJUDUTXHORVDOXPQRV\DOXPQDVSUHVFLQGDQGH
VXOHQJXDPDWHUQDSRUFRPSOHWRHQQLQJXQDRFDVLyQLQFOX\HQGRHOWLHPSRTXHSDVHQHQ
HODXODGHOHQJXDVH[WUDQMHUDV©$VtODVFRVDVFDEHQGRVRSFLRQHVRGHVDQLPDUVHDGRSWDU
XQDDFWLWXGSDVLYD\FRQIRUPDUVHFRQXQQLYHOGHSULQFLSLDQWHVRDFHSWDUHOUHWR\HQWUHQDUVH
SHUPDQHQWHPHQWH OXFKDQGRFRQWUD ODV LQWHUIHUHQFLDVª 6VV  SiJ (Q HO FLWDGR
HQWUHQDPLHQWR\HQ OD OXFKDFRQVWDQWHFRQWUD ODV LQWHUIHUHQFLDVHVGRQGH OD WUDGXFFLyQ
HQFXHQWUDVXOXJDUHQODGLGiFWLFDGHOHQJXDVH[WUDQMHUDV\GRQGHUHVLGHQVXVSULQFLSDOHV
IRUWDOH]DVDQLYHOSHGDJyJLFR




-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

3URSXHVWDGLGiFWLFD

<DVHKDQHQXPHUDGRODVP~OWLSOHVYHQWDMDVTXHODWUDGXFFLyQSXHGHWUDHUDODV
DXODVGHHQVHxDQ]DGHOHQJXDVH[WUDQMHUDV1RREVWDQWHVHSXHGHREVHUYDUTXHHOHPSOHR
GHODPLVPDQRHVWiPX\H[WHQGLGRHQORVPDQXDOHVTXHVHKDQDQDOL]DGR$ODYLVWDGH
HVWRV UHVXOWDGRV FDEH FXHVWLRQDUVH OD UD]yQ GH OD GHVDSDULFLyQ GH OD WUDGXFFLyQ HQ OD
GLGiFWLFDGHOHQJXDVH[WUDQMHUDV(OPRWLYRGHVXFDtGDHQGHVXVRKDVLGR©ODFDUHQFLDGH
XQ HQIRTXH\XQDSUiFWLFDDGHFXDGRVGH HVWH FRPSRQHQWHª 3LQWDGR*XWLpUUH]D
SiJORTXHSURSLFLyHOGHVWLHUURGHODVDXODVGHXQFRPSRQHQWHRWURUDHVHQFLDOHQ
ODGLGiFWLFD6LQHPEDUJR ODVYHQWDMDVTXH OD WUDGXFFLyQSXHGHDSRUWDUVLJXHQHVWDQGR
SUHVHQWHV
(VSRUHVWHPRWLYRTXHHOSUHVHQWH7UDEDMRGH)LQGH0iVWHUSUHWHQGHDSRUWDUVX
SURSLRHQIRTXHDOHPSOHRGHODWUDGXFFLyQHQODHQVHxDQ]DGHOHQJXDVH[WUDQMHUDV&DEH
PHQFLRQDUTXHHQQLQJ~QFDVRVHGHILHQGHODVXVWLWXFLyQGHRWUDVKDELOLGDGHVHQHODXOD
GHOHQJXDVTXHVRQGHVXPDXWLOLGDGSDUDTXHORVDOXPQRV\DOXPQDVSXHGDQHMHUFLWDU
WRGDVODVKDELOLGDGHVUHTXHULGDVSDUDXQDFRPXQLFDFLyQH[LWRVDHQDOHPiQ7DQVRORVH
SUHWHQGHPRVWUDUFyPROD WUDGXFFLyQSXHGHIRUPDUSDUWHGH ODHQVHxDQ]DGH OHQJXDV\
ORV HIHFWRV SRVLWLYRV TXH SXHGH WHQHU FRPR FRPSOHPHQWR D RWUDV DFWLYLGDGHV VREUH HO
DSUHQGL]DMH
6H KDQ HODERUDGR GRV PRGHORV GH DFWLYLGDG TXH VDFDQ SDUWLGR GHO SRWHQFLDO
GLGiFWLFRGHODWUDGXFFLyQ\TXHVHGHWDOODQHQVHQGDVWDEODVPiVGHODQWHHQHVWHPLVPR
DSDUWDGR$PEDVDFWLYLGDGHVHVWiQLGHDGDVSDUDXQFXUVRGHGH%DFKLOOHUDWRSHURGDGR
VXFDUiFWHUDELHUWRSXHGHQPRGLILFDUVH\GHHVWHPRGRVLUYHQSDUDFXDOTXLHURWURFXUVR
HLQFOXVRSDUD(VFXHODVGH,GLRPDVRDFDGHPLDVGHOHQJXDV%DVWDFRQHOHJLUXQWH[WR
TXHVHFRUUHVSRQGDFRQHOQLYHOGHO0DUFRFRP~QHXURSHRGHUHIHUHQFLDSDUDODVOHQJXDV
TXH HO FXUVR UHTXLHUD \ HOPDWHULDO SXHGH VHU HPSOHDGR WDQWR FRQ DOXPQRV \ DOXPQDV
DYDQ]DGRV FRPR FRQ LQWHUPHGLRV SRU VXSXHVWR PRGLILFDQGR ORV HVWiQGDUHV GH
DSUHQGL]DMH HYDOXDEOHV SRU ORV FRUUHVSRQGLHQWHV DO PLVPR 1R REVWDQWH VX XVR VH
GHVDFRQVHMDHQHOFDVRGHODOXPQDGRFRQXQQLYHOSULQFLSLDQWHSXHVWRTXHSRUXQDSDUWH
SUREDEOHPHQWH QR SRVHDQ ORV VXILFLHQWHV FRQRFLPLHQWRV \ UHFXUVRV OLQJtVWLFRV FRPR
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

SDUD FRPSUHQGHU R SURGXFLU XQ WH[WR GH HVWD FRPSOHMLGDG \ SRU RWUD SDUWH QR HV HO
PpWRGRPiVDGHFXDGRSDUDFRPHQ]DUDDSUHQGHUXQDVHJXQGDOHQJXDH[WUDQMHUDSXHVXQD
DFWLYLGDGFRPRODWUDGXFFLyQUHTXLHUHXQPtQLPRGHSUHFLVLyQGLItFLOGHDOFDQ]DUHQXQD
HWDSD PX\ WHPSUDQD GHO DSUHQGL]DMH OR TXH SRGUtD OOHYDU D OD IUXVWUDFLyQ \ D OD
GHVPRWLYDFLyQ$GHPiVHVWDIRUPDGHDSUHQGL]DMHIXQFLRQDPHMRUFXDQWRPiVDYDQ]DGD
HV OD HGDG GHO HGXFDQGR SXHVWR TXH VH OH SUHVXSRQH XQ PD\RU FRQRFLPLHQWR GH ODV
HVWUXFWXUDVOLQJtVWLFDVGHDPEDVOHQJXDV
/DSULPHUDDFWLYLGDGTXHVHYDDSURSRQHUFRQVLVWLUiHQODUHDOL]DFLyQSRUSDUWH
GHO DOXPQDGR GH XQD WUDGXFFLyQ GLUHFWD SDUD OR FXDO VH YD D KDFHU KLQFDSLp HQ OD
FRPSUHQVLyQGHWH[WRVHVFULWRVLesefertigkeit&DGDSDUHMDGHDOXPQRVYDDWUDGXFLUGRV
WH[WRVGHRSLQLyQROLWHUDULRVHQDOHPiQGHODPLVPDWHPiWLFDSHURFRQSXQWRVGHYLVWD
GLVSDUHV6HKDEUiGHSUHVWDUDWHQFLyQDORVWpUPLQRV\HVWUXFWXUDVTXHSUHVHQWHQPD\RUHV
GLILFXOWDGHV D OD KRUD GH WUDGXFLUORV \ VH SRGUi FRQVXOWDUPDWHULDO GH UHIHUHQFLD FRPR
GLFFLRQDULRV R SiJLQDV ZHE 6RQ QXPHURVDV ODV YHQWDMDV GH HVWH PpWRGR UHVSHFWR DO
WUDGLFLRQDOLeseverstehenDOWHQHUXQDWDUHDHQPHQWHODWUDGXFFLyQORVHVWXGLDQWHVVH
HQFXHQWUDQPiVPRWLYDGRVTXHVLWDQVRORWXYLHUDQTXHOHHUHOWH[WR'DGRTXHHOORVWLHQHQ
TXHUHGDFWDUODYHUVLyQHQHVSDxROSUHVWDUiQPiVDWHQFLyQDOGHWDOOH\DORVPDWLFHVTXH
HO WH[WR SXHGD FRQWHQHU $GHPiV DSUHQGHUiQ D GHGXFLU PHMRU HO VLJQLILFDGR GH ODV
SDODEUDVSRU VXFRQWH[WR\ HQFDVRGH UHVXOWDU LPSRVLEOH DSUHQGHUiQDYDOHUVHGH ORV
UHFXUVRVWDQWRELEOLRJUiILFRVFRPRYLUWXDOHVTXHOHVSHUPLWDQDFFHGHUDOVLJQLILFDGRGHO
WH[WR RULJLQDO 7DPELpQ SRGUiQ DSUHFLDU ODV GLIHUHQFLDV VLQWiFWLFDV TXH H[LVWHQ HQ OD
IRUPDFLyQGHRUDFLRQHVHQWUHDPEDVOHQJXDV\GHHVWHPRGRGHVDUUROODUHVWUDWHJLDVGH
FRPSUHQVLyQEDVDGDVHQPDWHULDODXWpQWLFRQRHQVLPSOHVUHJODVTXHVHYHUiQUHIRU]DGDV
PHGLDQWHODSUiFWLFD3RU~OWLPRHVLPSRUWDQWHPHQFLRQDUWDPELpQTXHDODKRUDGHOD
HYDOXDFLyQGHOWH[WRPHWDSRUSDUWHGHOSURIHVRURODSURIHVRUDSHUPLWHGHWHFWDUFRQVXPD
IDFLOLGDGODViUHDVGHODSUHQGL]DMHTXHQHFHVLWDQUHIXHU]RDVtFRPRDSUHFLDUORVSXQWRV
IXHUWHVGHFDGDDOXPQR
/DVHJXQGDDFWLYLGDGTXHVHKDHODERUDGRHQHVWDSURSXHVWDGLGiFWLFDFRQVLVWLUi
HQODUHDOL]DFLyQGHXQDWUDGXFFLyQLQYHUVD(VWDSRUWDQWRVHFHQWUDUiHQODFRPSHWHQFLD
EiVLFD GH OD H[SUHVLyQ HVFULWD Schreibfertigkeit (O KHFKR GH TXH VH FXHQWH FRQ OD
WUDGXFFLyQ WDPELpQ SURSRUFLRQD P~OWLSOHV YHQWDMDV DO DSUHQGL]DMH UHVSHFWR D RWUD
DFWLYLGDGTXHFRQVLVWDVHQFLOODPHQWHHQODUHGDFFLyQ(VFLHUWRTXHVHSLHUGHXQDSHTXHxD
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG
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SDUWHGHODFUHDWLYLGDGTXHODHVFULWXUDOLEUHH[LJHDORVDOXPQRV\DOXPQDVDXQTXHOD
WUDGXFFLyQ HV XQD DFWLYLGDG TXH GH SRU Vt UHTXLHUH XQD EXHQD GRVLV GH FUHDWLYLGDG H
LQLFLDWLYDDQWHODDSDULFLyQGHSUREOHPDVGHWUDGXFFLyQSHURDSRUWDDFDPELRP~OWLSOHV
YHQWDMDV8QDGHODVSULQFLSDOHVHVTXHHQFLHUWRPRGR³VDFD´DODOXPQRRDODDOXPQD
GHVX]RQDGHFRQIRUW\OHREOLJDDHPSOHDUHVWUXFWXUDVVLQWiFWLFDV\WHUPLQRORJtDTXHHQ
RWUDV FLUFXQVWDQFLDV HYLWDUtD $O LJXDO TXH HQ OD DQWHULRU DFWLYLGDG WDPELpQ ILMD
FRQRFLPLHQWRV VLQWiFWLFRV \ OLQJtVWLFRV GH DPEDV OHQJXDV GH IRUPDPiV VLJQLILFDWLYD
SRUGHVFXEULPLHQWR\D\XGDDFRQRFHU\HYLWDUODVLQWHUIHUHQFLDVTXHSXHGDQDSDUHFHU
HQWUHDPEDVOHQJXDV
/DV YHQWDMDV GH OD WUDGXFFLyQ YDQ PiV DOOi GHO DSUHQGL]DMH GH OD OHQJXD
H[WUDQMHUDSXHVWRTXHWLHQHQXQFDUiFWHULQWHUGLVFLSOLQDU/DUHIOH[LyQDFHUFDGHODSURSLD
OHQJXDTXHHVQHFHVDULDSDUDOOHYDUODDFDERSXHGHWHQHUXQHIHFWRPX\SRVLWLYRHQHOXVR
GHODOHQJXDSURSLDGHODOXPQDGR$GHPiV ODFRQVWDQWHH[SRVLFLyQDWH[WRVRULJLQDOHV
GHODFXOWXUDDOHPDQDGHGLYHUVRViPELWRVXQLGDDODJUDQDWHQFLyQ\FRQFHQWUDFLyQTXH
HV QHFHVDULR SUHVWDU D VX VLJQLILFDGR SDUD SRGHU WUDGXFLUORV DGHFXDGDPHQWH SXHGH
WDPELpQWHQHUJUDQLPSDFWRHQODFXOWXUDJHQHUDOGHODOXPQRRODDOXPQD3RU~OWLPRHV
XQD DFWLYLGDG TXH HO DOXPQR SXHGH UHDOL]DU GH IRUPD DXWyQRPD \TXH VLQ GXGD YD D
UHDOL]DU FRQ IUHFXHQFLD GH IRUPD FRQVFLHQWH R LQFRQVFLHQWH DO WUDWDU GHGHVFLIUDU XQD
UHFHWDGHFRFLQDXQPDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVRHOFRQWHQLGRGHOSRVWHQXQEORJ6LOD
WUDGXFFLyQIRUPDSDUWHGHOGtDDGtDHVFRODUHODOXPQDGRLQWHULRUL]DUiSDXODWLQDPHQWHODV
KHUUDPLHQWDV\HVWUDWHJLDVQHFHVDULDVSDUDDERUGDUWH[WRVGHFDGDYH]PD\RUFRPSOHMLGDG
,QFOXVRHQHOFDVRGHTXHVHDOFDQFHHOFRPSOHWRELOLQJLVPR\TXHODWUDGXFFLyQQRVHD
HVWULFWDPHQWHQHFHVDULDSDUDFRPSUHQGHUSRUFRPSOHWRXQ WH[WR VLJXH VLHQGRXQEXHQ
VLVWHPD SDUD HQWHQGHU PHMRU HO IXQFLRQDPLHQWR GH DPEDV OHQJXDV \ SRU WDQWR VLJXH
VLHQGRSRVLWLYRVXHPSOHR
$ FRQWLQXDFLyQ WDO \ FRPR VH DQXQFLy SUHYLDPHQWH VH LQFOX\HQ ODV WDEODV
FRUUHVSRQGLHQWHVDODVGRVDFWLYLGDGHVTXHVHKDQSURSXHVWR\TXHGHWDOODQFDGDXQDGH
VXVSDUWLFXODULGDGHV 
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG
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7.1 Cuadro actividad de traducción 1 
$NWLYLWlWhEXQJ1U
7LWHOhEHUVHW]XQJYRQ
6WHOOXQJQDKPHQ
$NWLYLWlWVW\S
9HUVWlUNXQJ
=HLWSODQXQJ0LQXWHQ
.ODVVHQRUJDQLVDWLRQ'LH6FKOHU
EHUVHW]HQLQ=ZHLHUJUXSSHQGDQQHU]lKOHQ
VLHGDUEHUGHUJHVDPWHQ.ODVVH
0LWWHO]ZHLYHUVFKLHGHQH7H[WHHLQH
.RSLHIUMHGHV3DDU6FKUHLEPDWHULDO
LQWHUDNWLYH7DIHO:|UWHUEXFK/DSWRSV
;QDFK9HUIJEDUNHLW
/HUQHUJHEQLVVH
%ORFN6FKULIWOLFKH7H[WHYHUVWHKHQ
'HU6FKOHURGHU6FKOHULQYHUVWHKWGLH,QIRUPDWLRQHQXQGLPSOL]LWHQ,GHHQXQG
0HLQXQJHQLQJXWVWUXNWXULHUWHQ1DFKULFKWHQDUWLNHOQXQG0HLQXQJVDUWLNHOQHLQHU
EHVWLPPWHQ/lQJHGLHVLFKPLWHLQHU9LHO]DKODNWXHOOHURGHUVSH]LDOLVLHUWHUHU7KHPHQ
YRQ,KUHP,QWHUHVVHQVJHELHWEHIDVVHQVRZRKONRQNUHWDOVDXFKDEVWUDNWXQGILQGHW
OHLFKWUHOHYDQWH'HWDLOVLQGLHVHQ7H[WHQ
'HU6FKOHURGHU6FKOHULQYHUVWHKWGLH+DXSWDVSHNWHUHOHYDQWHQ'HWDLOVHLQLJH
LPSOL]LWH,GHHQXQGGHQSRHWLVFKHQ*HEUDXFKGHU6SUDFKHLQOLWHUDULVFKHQ7H[WHQGLH
HLQH]XJlQJOLFKH6WUXNWXUXQGHLQH6SUDFKHGDUVWHOOHQGLHQLFKWVHKULGLRPDWLVFKVLQG
XQGLQGHQHQGDV7KHPDRGHUGLH*HVFKLFKWHGLH]HQWUDOH&KDUDNWHUHXQGLKUH
%H]LHKXQJHQRGHUGDVSRHWLVFKH0RWLYNODUPLWOHLFKWHUNHQQEDUHQVSUDFKOLFKHQ
0DUNHUQJHNHQQ]HLFKQHWVLQG
%HVFKUHLEXQJ
'HU/HKUHUEULQJW]ZHLYHUVFKLHGHQH0HLQXQJVWH[WHRGHUOLWHUDULVFKH7H[WHFD
:|UWHUPLWGHPJOHLFKHQ7KHPDRGHU,QKDOWXQGJLEWMHGHP3DDUHLQH.RSLHEHLGHU
7H[WHQ'LH6FKOHUXQG6FKOHULQQHQYHUJOHLFKHQVLHXQGVXFKHQ*HPHLQVDPNHLWHQ
XQG8QWHUVFKLHGHLQEHLGHQ7H[WHQ'DQQEHUVHW]WMHGHV0LWJOLHGGHU*UXSSHHLQHQGHU
EHLGHQ7H[WHXQGNRPPHQWLHUWGLHDXIJHWUHWHQHQ3UREOHPHPLWLKUHP3DUWQHUXQGPLW
GHU.ODVVH
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7.2 Cuadro actividad de traducción 2 
$NWLYLWlWhEXQJ1U
7LWHO5FNEHUVHW]XQJ
YRQ%ULHIH
$NWLYLWlWVW\S
9HUVWlUNXQJ
=HLWSODQXQJ0LQXWHQ
.ODVVHQRUJDQLVDWLRQ'LH6FKOHUXQG
6FKOHULQQHQDUEHLWHQLQGLYLGXHOOGDQQGHU
JHVDPWHQ.ODVVHDUEHLWHW]XVDPPHQXP
HLQHHQGJOWLJH9HUVLRQ]XVFKUHLEHQ
0LWWHOHLQ7H[WIUMHGHQ6FKOHUXQG
6FKOHULQ6FKUHLEPDWHULDOLQWHUDNWLYH
7DIHO:|UWHUEXFK/DSWRSVQDFK
9HUIJEDUNHLW
/HUQHUJHEQLVVH
%ORFN(UVWHOOXQJVFKULIWOLFKHU7H[WH$XVGUXFNXQG,QWHUDNWLRQ
'HU6WXGHQWRGHUGLH6WXGHQWLQVFKUHLEWSHUV|QOLFKH.RUUHVSRQGHQ]DXIEHOLHELJHQ
0HGLHQNRPPXQL]LHUWVLFKHULQ)RUHQXQG%ORJVEHUWUlJW(PRWLRQHQKHEWGLH
SHUV|QOLFKH%HGHXWXQJYRQ)DNWHQXQG(UIDKUXQJHQKHUYRUXQGNRPPHQWLHUWDXI
SHUV|QOLFKHXQGGHWDLOOLHUWH:HLVHGLH1DFKULFKWHQXQGGLH6WDQGSXQNWHGHU0HQVFKHQ
GLHHURGHUVLHDQVSULFKW
'HU6WXGHQWRGHUGLH6WXGHQWLQVFKUHLEWLQMHJOLFKHU)RUPIRUPHOOH%ULHIHDXI
DNDGHPLVFKHURGHUEHUXIOLFKHU$UWGLHDQ|IIHQWOLFKHRGHUSULYDWH,QVWLWXWLRQHQXQGDQ
8QWHUQHKPHQJHULFKWHWVLQGLQGHQHQHURGHUVLH,QIRUPDWLRQHQJLEWXQGDQIRUGHUW
EHVFKUHLEWVHLQHRGHULKUHDNDGHPLVFKHRGHUEHUXIOLFKH/HEHQVODXIXQGVHLQHRGHULKUH
)lKLJNHLWHQXQGHUOlXWHUWXQGEHJUQGHWDXVIKUOLFKJHQXJGLH*UQGHIULKUH
+DQGOXQJHQXQG3OlQH]%0RWLYDWLRQVVFKUHLEHQ]XU,PPDWULNXODWLRQDQHLQHU
DXVOlQGLVFKHQ8QLYHUVLWlWRGHU]XU%HZHUEXQJXPHLQH6WHOOHXQWHU%HDFKWXQJGHU
IRUPDOHQ.RQYHQWLRQHQXQGGHU+|IOLFKNHLWGLHVHU$UWYRQ7H[WHQ
%HVFKUHLEXQJ
'HU/HKUHUJLEWMHGHP6FKOHUXQGMHGHU6FKOHULQHLQH.RSLHHLQHVVSDQLVFKHQ7H[WHV
FD:|UWHUGHUHLQHQ%ULHIPLWHLQHPIRUPHOOHQRGHULQIRUPHOOHQ5HJLVWHU
HQWKlOW'HU6FKOHUPXVVHVEHUVHW]HQXQGHUQHXWDXI'HXWVFKVFKUHLEHQ$QVFKOLHHQG
VFKUHLEWGHU/HKUHUDQGLHLQWHUDNWLYH7DIHOHLQHQ%ULHIGHUVLFKDXVGHQ9RUVFKOlJHQ
GHU6FKOHU]XVDPPHQVHW]W
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

7DO\FRPRVHSXHGHYHUHQODVWDEODVQRVHKDSURSXHVWRXQDXQLGDGGLGiFWLFD
EDVDGDHQODWUDGXFFLyQGDGRTXHQRHVHOREMHWLYRGHHVWH7UDEDMRGH)LQGH0iVWHU1R
VHEXVFDHOUHHPSOD]RGHRWURVVLVWHPDVGHHQVHxDQ]DVLQHPEDUJRHVWHWLSRGHDFWLYLGDG
SXHGH VHU~WLO FRPRFRPSOHPHQWR H LQWHJUDUVHHQSUiFWLFDPHQWHFXDOTXLHURWUDXQLGDG
GLGiFWLFDGHHQVHxDQ]DGHOHQJXDVH[WUDQMHUDV$PEDVDFWLYLGDGHVVRQORVXILFLHQWHPHQWH
IOH[LEOHVFRPRSDUDDGDSWDUVHDFXDOTXLHUWHPiWLFDXREMHWLYRTXHVHQHFHVLWH




&RQFOXVLRQHV

7UDV HO DQiOLVLV GH ODV GLVWLQWDV DFWLYLGDGHV KDOODGDV HQ ORV GLYHUVRVPDQXDOHV
OLQJtVWLFRV VH SXHGHQ H[WUDHU ODV SHUWLQHQWHV FRQFOXVLRQHV DFHUFD GHO HVWDGR GH OD
WUDGXFFLyQGLGiFWLFDHQODDFWXDOLGDG7RGRVHOORVFXHQWDQFRQPHWRGRORJtDVHQPDUFDGDV
GHQWURGHOHQIRTXHFRPXQLFDWLYRTXHFRPRVHKDPHQFLRQDGRHVRPQLSUHVHQWHHQODV
DXODVGHHQVHxDQ]DGHOHQJXDVH[WUDQMHUDV1RREVWDQWHWDPELpQVHVDEHTXHGHQWURGH
HVWH HQIRTXH H[LVWHQ GLYHUVDV FRUULHQWHV DOJXQDV GH ODV FXDOHV DERJDQ SRU UHVWDEOHFHU
SDUFLDOPHQWHHOSDSHOTXHODWUDGXFFLyQWHQtDHQODGLGiFWLFDGHOHQJXDV
7DO\FRPRVHKDH[SOLFDGRFRQDQWHULRULGDGHQHOPDUFRWHyULFRKD\QXPHURVRV
SDUWLGDULRV TXH DERJDQ SRU OD UHVWLWXFLyQ GHO SDSHO GH OD WUDGXFFLyQ HQ HO SURFHVR GH
HQVHxDQ]D GH XQD OHQJXD H[WUDQMHUD HQ ODV DXODV 6L VH SUHVWD DWHQFLyQ DO DSDUWDGR GH
YHQWDMDV H LQFRQYHQLHQWHV VH SXHGH YHU TXH ODV SULPHUDV FRPSHQVDQ FRQ FUHFHV D ORV
VHJXQGRV/DOHQJXDPDWHUQDSXHGHOOHJDUDVHUXQJUDQDOLDGRHQODHQVHxDQ]DGHOHQJXDV
H[WUDQMHUDVSHURSDUDSRGHUHPSOHDUODGHXQDIRUPDDGHFXDGDHVQHFHVDULRFRQFHELUORV
PDQXDOHV\HOUHVWRGHOPDWHULDOGLGiFWLFRWHQLHQGRSUHVHQWHVGLFKDOHQJXD\FXOWXUD6ROR
GHHVWDIRUPDSXHGHHPSOHDUVHFRPRKHUUDPLHQWDFRQWRGRVXSRWHQFLDO'HKHFKRQR
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

VRORODLQIOXHQFLDGHODOHQJXDPDWHUQDSXHGHVHUPX\EHQHILFLRVDSDUDODTXHVHWUDWDGH
DSUHQGHU VLQR TXH ©DXFK XPJHNHKUW N|QQHQ SRVLWLYH 7UDQVIHUV HUIROJHQ 'LH
)UHPGVSUDFKHWUlJWVR]XPEHVVHUHQ9HUVWlQGQLVGHU0XWWHUVSUDFKHEHLª>WDPELpQSXHGH
KDEHUWUDQVIHUHQFLDVSRVLWLYDVDODLQYHUVDHOLGLRPDH[WUDQMHURFRQWULEX\HDXQDPHMRU
FRPSUHQVLyQGHOLGLRPDQDWLYR@&XpOODU/i]DURSiJ
1R REVWDQWH ©OD GLGiFWLFD \ OD WUDGXFFLyQ KDQ SHUPDQHFLGR FRPR iUHDV
LQGHSHQGLHQWHV\DSHQDVVHKDQYLQFXODGRODXQDFRQODRWUDKDVWDODV~OWLPDVGpFDGDV
(VD IDOWD GH YtQFXOR VH KD GDGR HQ GLIHUHQWHV HVIHUDV \ HQ YDULRV QLYHOHVª 3LQWDGR
*XWLpUUH]ESiJ©2QHWKLQJLVFOHDU7KHUHLVD WUXHLQWHUHVW LQ WUDQVODWLRQ
DQG//XVHLQ)/ODQJXDJH6LPXOWDQHRXVO\WKHODFNRIXQLVRQLQWKHDSSOLFDWLRQRI
WHUPV UHIOHFW D FRPSOH[ UHODWLRQVKLS EHWZHHQ GLVFLSOLQHV DQG WKHLU FRQFHSWXDO
IUDPHZRUNVª>8QDFRVDHVWDFODUD+D\XQLQWHUpVUHDOHQODWUDGXFFLyQ\HQHOXVRGHOD
//HQODHQVHxDQ]DGHOHQJXDVH[WUDQMHUDV$OPLVPRWLHPSRODIDOWDGHFRQFRUGDQFLD
HQVXSXHVWDHQSUiFWLFDUHIOHMDXQDFRPSOHMDUHODFLyQHQWUHGLVFLSOLQDV\HQWUHVXVPDUFRV
FRQFHSWXDOHV@3LQWDGR*XWLpUUH]SiJ
3RU WDQWR SDUD TXH OD WUDGXFFLyQ SXHGD DSRUWDU GH QXHYR EDMR XQ HQIRTXH
DGHFXDGRWRGRVXSRWHQFLDOHQODHQVHxDQ]DGHOHQJXDVH[WUDQMHUDVKDUiIDOWDYROXQWDG
GH LQQRYDFLyQSRUSDUWHGH WRGRV ORV LQYROXFUDGRVHQ ODPLVPD WDQWRSRUSDUWHGH ORV
DFDGpPLFRVTXHHVWXGLDQHVWHFDPSRFRPRSRUSDUWHGHODVHGLWRULDOHV\DGPLQLVWUDFLRQHV
HGXFDWLYDV \ HQ ~OWLPD LQVWDQFLD GH ORV SURSLRV SURIHVRUHV \SURIHVRUDV /DV SURSLDV
HGLWRULDOHVVHKDQSHUFDWDGRGHKDVWDTXpSXQWRSXHGHQOOHJDUDVHU~WLOHVWDQWRODFXOWXUD
FRPRODOHQJXDPDWHUQDHQHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMHGHXQDOHQJXDH[WUDQMHUD\SRUHOOR
VHSXHGHQDSUHFLDUHQ ORVGLVWLQWRVPDQXDOHV ORVHVIXHU]RVTXHUHDOL]DFDGDXQDGH ODV
HGLWRULDOHVSRULQFOXLUDFWLYLGDGHVTXHODVLQYROXFUHQHQVXVPDWHULDOHVGLGiFWLFRVWDO\
FRPRVHSXHGHDSUHFLDUHQWRGRVORVHMHPSORVH[WUDtGRV1RREVWDQWHGHELGRDORVDOWRV
FRVWHV TXH VXSRQGUtD HODERUDU PDWHULDOHV GLGiFWLFRV GLIHUHQWHV SDUD FDGD FXOWXUD ODV
PHQFLRQDGDV HGLWRULDOHV WUDWDQ GH FUHDU DFWLYLGDGHV JHQpULFDV TXH SXHGDQ VHUYLU SDUD
YDULDVFXOWXUDVWDO\FRPRVHPRVWUyHQHODQiOLVLV
(QGHILQLWLYD\SHVHDTXHVHKDQKHFKRDYDQFHVHQHVWHVHQWLGRODWUDGXFFLyQ
D~Q WLHQHXQ ODUJR UHFRUULGRSRUGHODQWH DQWHV GHSRGHU DSRUWDU WRGR VXSRWHQFLDO D OD
HQVHxDQ]DGHOHQJXDVH[WUDQMHUDV
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

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

%LEOLRJUDItD

$VKHU - -  Learning Another Language through Actions. /RV *DWRV 6N\ 2DN
3URGXFWLRQV
&DEDOOHUR5RGUtJXH]% (OSDSHOGH OD WUDGXFFLyQHQ ODHQVHxDQ]DGHOHVSDxROEl 
currículo de E/LE en Asia-Pacífico: Selección de artículos del Congreso de Español 
como lengua Extranjera en Asia-Pacífico (CE/LEAP)
&XpOODU/i]DUR&8QQXHYRHQIRTXHGHODWUDGXFFLyQHQODHQVHxDQ]DFRPXQLFDWLYD
GHODVOHQJXDVHermƝneus. Revista de Traducción e Interpretación
&XpOODU /i]DUR &  /D WUDGXFFLyQ \ HO DSUHQGL]DMH GH OHQJXDVLebende Sprachen. 
Zeitschrift für interlinguale und interkulturelle Kommunikation
&XpOODU/i]DUR&'LH5ROOHGHU0XWWHUVSUDFKHXQGEHVRQGHUVGHUhEHUVHW]XQJLP
.RPPXQLNDWLYLQWHUNXOWXUHOORULHQWLHUWHQ'D)8QWHUULFKWModerne Sprachen (MSp). 
Zeitschrift des Verbandes der Österreichischen Neuphilologen
(]HL]D 5DPRV -  ,QIOXHQFLDV SRVWFRPXQLFDWLYDV HQ DOJXQDV SURSXHVWDV SDUD OD
HQVHxDQ]DGH(/(Revista Nebrija de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de las 
Lenguas1~PHURHVSHFLDO$FWDVGHO&RQJUHVR
)ULHV&&Teaching and Learning English as a Foreign Language.7KH8QLYHUVLW\
RI0LFKLJDQ3UHVV
*DUFtD0HGDOO9LOODQXHYD-/DWUDGXFFLyQHQODHQVHxDQ]DGHOHQJXDVHermƝneus. 
Revista de Traducción e Interpretación
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

.UDVKHQ6'	7HUUHOO7'The Natural Approach: Language Acquisition in the 
Classroom.+D\ZDUG$OHPDQ\3UHVV
/R]DQRY*Suggestology and Outlines of Suggestopedy (Psychic studies).*RUGRQ	
%UHDFK6FLHQFH3XEOLVKHUV/WG
0DUL]]L %  /D JXHUUD HQVHxDGD ORV FRQIOLFWRV EpOLFRV HQ ORVPDQXDOHV GH OHQJXD
DOHPDQD HODERUDGRV HQ (VSDxD DQWHV \ GHVSXpV GH  Revista de Filología 
Alemana
0DUWtQ 6iQFKH] 0 $  +LVWRULD GH OD PHWRGRORJtD GH HQVHxDQ]D GH OHQJXDV
H[WUDQMHUDVTejuelo
0HOODGR%ODQFR&	'RPtQJXH]9i]TXH]0-,QWHUIHUHQFLDVOLQJtVWLFDVHVSDxRO
DOHPiQ XQ HQIRTXH FRPXQLFDWLYRSUDJPiWLFR Español como lengua extranjera, 
enfoque comunicativo y gramática: actas del IX congreso internacional de ASELE

3DOPHU+(	+RUQE\$6Thousand-word English: What it is and What can be 
Done with it./RQGRQ+DUUDS
3HJHQDXWH /  /D WUDGXFFLyQ FRPR KHUUDPLHQWD GLGiFWLFD Contextos (Centro de 
Estudios Metodológicos e Interdisciplinares de la Universidad de León)
3LQWDGR*XWLpUUH]/DEl uso de la traducción pedagógica en la enseñanza de lenguas 
extranjeras (Tesis Doctoral).8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG6RULD
3LQWDGR *XWLpUUH] / E )XQGDPHQWRV GH OD WUDGXFFLyQ SHGDJyJLFD WUDGXFFLyQ
SHGDJRJtD\FRPXQLFDFLyQSendebar
3LQWDGR*XWLpUUH]/7UDQVODWLRQLQODQJXDJHWHDFKLQJSHGDJRJLFDOWUDQVODWLRQDQG
FRGH6ZLWFKLQJUHVWUXFWXULQJWKHERXQGDULHVThe Language Learning Journal
3LWWPDQ*Situational English: student's book./RQGRQ/RQJPDQ
6WRGGDUW-7HDFKLQJWKURXJK7UDQVODWLRQThe British Council
6VV./DWUDGXFFLyQHQODHQVHxDQ]DGHLGLRPDV(Q50DUWtQ*DLWHUR	09HJD
&HUQXGDLa palabra vertida. Investigaciones en torno a la traducción: actas de los VI 
Encuentros Complutenses en torno a la TraducciónSiJV0DGULG(GLWRULDO
&RPSOXWHQVH
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

9LOD 0HQGLEXUX ,  /D 0HWRGRORJtD HQ OD (QVHxDQ]D GH 6HJXQGDV /HQJXDV \ HO
(QIRTXH&RPXQLFDWLYRSiJV

)XHQWHVGHPDWHULDOGHUHIHUHQFLD

%UHLWVDPHWHU $ *ODV3HWHUV 6 	 3XGH $  Menschen A2.1 - Deutsch als 
Fremdsprache - Arbeitsbuch.0QFKHQ+XHEHU9HUODJ*PE+	&R.*
)XQN + .XKQ & 	 1LHOVHQ /  studio [21] A2.1 - Das Deutschbuch. %HUOLQ
&RUQHOVHQ6FKXOYHUODJH*PE+
)XQN+.XKQ&1LHOVHQ/	5LVFKH. studio [21] A1 - Das Deutschbuch.
%HUOLQ&RUQHOVHQ6FKXOYHUODJH*PE+
*XHQDW*	+DUWPDQQ3Deutsch für das Berufsleben B1 - Kursbuch.6WXWWJDUW
(UQVW.OHWW6SUDFKHQ*PE+
+DEHUVDFN&3XGH$	6SHFKW)Menschen A2.1 - Deutsch als Fremdsprache - 
Kursbuch.0QFKHQ+XHEHU9HUODJ*PE+	&R.*
.RLWKDQ80D\U6LHEHU76FKPLW]+6RQQWDJ5/|VFKH53	0RUL]W8
Aspekte neu B2 - Mittelstufe Deutsch - Lehrbuch mit DVD. 0QFKHQ .OHWW
/DQJHQVFKHLGW*PE+
/HPFNH&	5RKUPDQQ/Wortschatz Intensivtrainer A1.%HUOLQXQG0QFKHQ
/DQJHQVFKHLGW.*
1LHELVFK'3HQQLQJ+LHPVWUD63XGH$6SHFKW)	5HLPDQQ0 Schritte 
International NEU A2 - Deutsch als Fremdsprache%G0QFKHQ+XHEHU9HUODJ
*PE+	&R.*
1LHELVFK'3HQQLQJ+LHPVWUD63XGH$6SHFKW)	5HLPDQQ0 Schritte 
International NEU A2 - Deutsch als Fremdsprache%G0QFKHQ+XHEHU9HUODJ
*PE+	&R.*

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